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Dr. Leo Brown Heads Alumni Association For 1948-49 
Thirteen Southern 
Grads Appointed 
Faculty Assistants 
Thirteen  of  Southern  Illinois 
University's  graduates  have  been 
appointed  part­time  faculty  assis­
tants  while  continuing  graduate 
work  at Southern,  President  Ches­
ter F. Lay has announced. 
These thirteen were  selected  for 
their  scholarly  attainments  and 
their  ability  to carry  on  research. 
This  is  the first  time that  grad­
uate  students  have  been  able  to 
become  a  part  of  the  regular  fac­
ulty.  Graduate  students  have 
taught  classes  in  the  past  as grad­
uate  or  student  assistants. 
Appointees  for  the  summer  in­
clude:  Mrs.  Maxine  Harris  Black­
man  of  Ramsey,  assigned  to  In­
formation  Service  and  Alumni  Re­
co rds .   Mrs  B lackman   r ece ived   t h e  
Bachelor  of  Arts  Degree  from 
Southern  last  summer,  and  has 
been a graduate assistant  in  Infor­
mation  Service  for  the  past  year. 
Marvin  0. Garlich  of  Nashville, 
assistant  in  government,  received 
the  bachelor's  degree from  South­
ern  in 1947.  For  the  past year  he 
has  been  teaching  in  the  Effing­
ham  junior  college. 
Lemuel  Dalton  Harry  of  Mur­
physboro,  Dean  of  Men's  Office. 
Harry  has  been  a  graduate  assis­
tant  in  the  Dean  of  Men's  Office 
since  receiving  his  bachelor's  de­
gree  last  year.  He  will  complete 
the  work  for  the  master's  degree 
in  August. 
William  D.  Hatley  of  Carrier 
Mills,  Curriculum  Laboratory, 
holds  the  bachelor's  and  the  mas­
ter's  degrees  from  Southern.  He 
is  doing  additional  graduate  work 
toward  the  doctor's  degree  this 
summer. 
William  T.  Holder  of  Carbon­
dale,  government  department,  is 
a  1946  graudate.  He  has  been 
teaching  in  Colorado  for  the  past 
year. 
Billy  0.  Hoyle  of  Alto  Pass, 
mathematics  department.  Hoyle 
has  held  a  graduate  assistantship 
in  the  mathematics  department 
since  he  received  the  bachelor's 
degree  last  year. 
David T.  Kenney of  Carbondale, 
government  department,  holds 
both  the  bachelor's  and  master's 
(Continued  on  Page  14) 
Classmates Meet at  Alumni  Banquet 
Three former  classmates  talk  over  old  times  at the  Alumni  Banquet. 
They  are,  left  to  right.  Frank  C.  Thompson  of  Mt.  Vernal,  Direc­
tor  of  the  State  Department  of  Registration  and  Education,  John 
A.  Stevenson,  President  of  Penn  Mutual  Life  Insurance  Company, 
and  Roy  V.  Jordan,  city  superintendent  of  schools  of  Central'a. 
To Conduct August Graduation For 
First Time in Southern's History 
Bids Received For  Caps  and  gowns  will  be  donned 
by  approximately  150  students 
New  Training* School; August  6  as  Southern  puts  on 
her  second  graduation  this  year. 
This announcement came  from Dr. 
Bids  have  been  received  for  the 
construction  of  a  new  training 
school  at  Southern,  University  of­
ficials  were  notified  by  Frank  G. 
Thompson,  chairman  of  the  State 
Teachers  College  Board. 
Award of  the contract of  course, 
is  contingent  upon whether  or  not 
bids  are  within  the  appropriation 
available for  the building,  Thomp­
son  added. 
The new  two and  a quarter  mil­
lion  dollar  building  will  be  the 
first  educational  building  to  be 
constructed  at  Southern  in  nearly 
20  years. 
"This  is  the  greatest  news  we 
have  had  at  Southern  in  a  long 
time,"  University  President  Ches­
ter  F.  Lay declared.  "We have  all 
looked  forward to the  construction 
of  the  training  school  for  many 
years,  and  we  hope  that  it  will 
be  followed  in  the  next  biennium 
by  several  other structures  on  our 
"priority  list"  of  urgently  need­
ed  buildings." 
Orville Alexander,  chairman of  the 
graduation  committee,  who  stated 
that  August  graduations  will  be­
come  annual  affairs. 
The  ceremony,  which  will  take 
p'ace  in  Shryock  auditorium,  will 
be  a simple one.  The time  will  be 
9:30  a.  m. 
Of  the  students  graduating, 
135  will  receive  bachelor's  de­
grees  and  17  master's  degrees. 
Miss  Marjorie  Shank,  registrar, 
reports  that  these  figures  are 
not  final,  however.  She  expects 
that  there  will  be  more  applicants 
for  degrees  before  August  6. 
There  will  be  no  baccalaureate 
services  or  other  associated  acti­
vities.  Speaker  for  the  affair  is 
not  yet  determined. 
Dr.  Leo  J.  Brown  of  Carbon­
•cliue,  '32,  was  named  president  of 
the  Alumni  Association  for  1948­
49  at the  annual  Alumni  Banquet 
on  June 10. 
Other  officers  named  to  serve 
iw  th Dr.  Brown were  Vice­  Presi­
dent  W.  W.  Vandeveer  of  Rocky 
River,  Ohio,  ex  '09;  and  Mrs. 
R.  E.  Wiggins  of  Carbondale,  '14, 
secretary. 
Retiring  President  Dr.  Percival 
Bailey,  '12,  of  the  Alumni  Assoc­
iation  acted  as  toastmaster  for 
the  200  alumni  who  attended  the 
banquet  on  Thursday  evening. 
University  President  Chester  F. 
Lay  extended  greetings  to  the  re-
turning  alumni  assuring  them  of 
the great  service  that  their  organ­
ization  is  to  the  University. 
Speaker of  the  evening  was  Dr. 
J. W.  Barrow,  '98,  of  Carbondale, 
who  reminisced  about  the  early 
growth  of  Southern  and  its  stu­
dents 
Four  new  members  were  also 
elected  to  the  Alumni  Board  of 
Directors  at  the  June  meeting. 
They  were:  Guy  Gladson  of  Chi­
cago, Dr.  Bailey,  Guy  Karraker of 
Dongola,  and  Lowell  E.  Roberts 
of  Chicago.  Roberts  and  Dr.  Bail­
ey  were  re­elected. 
In  addition  to the  banquet,  sev­
eral  of  the  classes  held  individual 
reunions. 
The  Class  of  1913  held  its  35th 
Reunion  at  the  Lodge  at  Giant 
City  Park.  Dr.  and  Mrs  Barrow 
were  hosts  for  the  class  of  '98  in 
their  home.  Both  Dr.  and  Mrs. 
Barrow  are  both  members  of  the 
class of  '98.  The class  of  '08 met 
with  Mrse.  John  Y.  Stotlar.  Mem­
bers  of  the  class  of  '18  were  en­
tertained  at  an  informal  tea  at 
the home of  Mrs. R. R.  Colp. Many 
who  were  unable  to  attend  the 
tea  personally  setn  letters  and 
cards  to  represent  them.  Class 
reunions  for  '23  and  '28  were 
held  on  the  campus.  Mr.  and 
Mrs. Paul  Barrett held an informal 
gathering  at  their  home  for  the 
class  of  '38, of  which  Mr.  Barrett 
is  a  member. 
Several  alumni  traveled  a  great 
distance  to  renew  old  friendships. 
Robert  Munger  came  from  Day­
ton,  Ohio;  W.  W.  Vandeveer, 
Rocky  Ridge,  Ohio; and  Mrs.  Ida 
OMbert  Philips,  Cleveland,  Ohio. 
Miss  Nina  Buchanan  came  all  the 
way  from  Seattle.  Washington, 
and  Harry  Alvis  came  from  Mc­
,  Minnville,  Oregon. 
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HOUGHI  FIFTH  TO  RECEIVE 
HEALTH  ED.  FELLOWSHIP 
Howard  Hough,  '42  has been  a­
warded  a  graduate  fellowship  by 
the  U.S.  Department  of  Public 
Health,  according  to  information 
received  by  Ralph  H.  Boatman, 
University  health  coordinator. 
Mr.  Hough  will  enter  the  Uni­
versity of  Michigan  this fall  where 
he  will  work  toward  the  Master 
of  Public  Health  Degree, 
i  Since  graduation  Hough  has 
been  serving  as  assistant  health 
and  physical  education  director  in 
the  Harrisburg  high  school.  He  is 
now  enrolled  in  Southern's  health 
education  workshop  as  a graduate 
student. 
Mr.  Hough  is  the  fifth  person 
from  Southern  to  receive  one  of 
these  fellowships.  Other  alums 
who  have  received  them  are: Mrs. 
Patricia  Mercer  Nelson,  Mrs. 
Louise O'Neal  Parker, Ralph  Boat­
man, and John Ellis. 
STEVENSON  RECEIVES  MISS  SADIE  ROBBINS 
DEGREE  WITH  238  RETURNS  TO  INDIA 
JUNE GRADUATES  j  ^  ,  , j  former  Southern  student,  Miss 
Degrees  were  conferred  to  238  .  Sadie  Robbins  of  152  Madison 
graduates  —  26  master's  degrees |  Avenue,  New  York,  N.  Y.,  after 
and  212  bachlor's  degrees  —by  a short  furlough, sailed  June 10  to 
Southern  June  11.  jher  post  as  registered  nurse  at 
The  graduates  were  addressed  i  the  Victoria  Memorial  Hospital  at 
by  Dr.  John  A.  Stevenson  pvesi­  \  Ilanumakonda,  Deccan,  South  In­
dent  of  Penn  Mutual  Life  Insur­  dia,  where  she  has  been  stationed 
ance  Company,  class  of  '48.  j since  1925. 
Stevenson  completed  the  work  for'  Miss  Robbins  completed  a  two­
the  bachelor's  degree  in  1905  be­  j  year  course  at  Southern  in  1914, 
fore  Southern  was  a degree­grant­1 and  studied  at  Shurtleff  College, 
ing  institution,  so  a  well­earned | Illinois  Training School for Nurses, 
bachelor  of  arts  degree  was  con­1 :n  the  Nursing  Education  Depart­
ferred  upon  him  this  June.  jment  of  Columbia  Teachers  Col­
Dr.  Homer  Price  Rainey,  presi­heue, the  Baptist Missionary  Train­
ALUMINUS  REPRESENTS 
DR.  LAY  AT U.  S.  C. 
Arthur W.  Cox,  '29,  was  desig­
nated  by  University  President 
Chester F. Lay to represent South­
ern,  at  the  inauguration  of  Dr. 
Fred  D.  Fagg,  president  of  the 
University of  Southern  California. 
President  Lay  was  unable  to 
participate  because  the date  coin­
cided  with  Southern's  June  Com­
mencement exercises; therefore he 
asked Mr.  Cox, who  is now  super­
intendent  of  schools  at  Long 
Beach,  Calif,  to  serve  as  South­
ern's  official  representative. 
SOUTHERN  ACCEPTS 
VET HOUSING  UNITS 
With  the acceptance  of  the  last 
27  housing  units  from  the  Public 
Housing  Administration,  Southe­
rn's  Veterans  Housing  Project  is 
completed. 
These  units,  located  ten  miles 
east  of  Carbondale  at  the  Illinois 
Ordnance  Plant,  brings  the  total 
of  federal  housing  units  available 
to  Southern's  married  veterans 
to  200.  The  University  had  pre­
viously  accepted  195  apartments 
located  on  West  Chautauqua 
Street  and  68  at  the  Ordnance 
Plant. 
dent  of  Stephens  College,  deliver­
ed  the  baccalaureate  address  on 
June  6. 
Candidates  for  bachelor's  de­
grees  included  142  for  the  bache­
lor  of  arts  and  13  for  the  bache­
lor  of  science  in  the  College  of 
Liberal  Arts  and  Sciences,  and  16 
for the  bachelor  of  science  in  the 
College  of  Vocations  and  Profess­
ions. 
Degrees  with  highest  honors 
were  conferred on  Juanita  June  j 
Fulkerson Todd  of  Carbondale and  FRANKLIN  NAMED  PHYSICAL 
ing School,  and Scarritt  Bible Col­
lege. 
After  completeing  her  training 
for  the  R.  N.  degree  she  was  ap­
pointed  by the Women's American 
Baptist  Foreign  Mission  Society, 
and served  at Vinukonda  and  Nal­
konda.  In  1925  she  was  assigned 
to the  Victoria  Memorial  Hospital, 
which serves a  community of  more 
than 330,000  people. 
Karl  E.  Plumlee  of  DuQuoin. 
Degrees  with  high  honors  went 
to  I aura  B.  Walker  of  Raleigh, 
Harry N.  McMurray  of  Du  Quoin, 
Catherine  Sullivan  Grigoroff  of 
Harrisburg.  and  Clem  George 
Wiedman  of  Effingham. 
Degrees  with  honors  v ere  a­
warded  to  Robert  Files  Etheridge 
of  Fairfield,  Elmer  G'lley  of  Har­
risburg, Lawrence  E. Green  of  Pa­  .  .  . j.  toral  degrees  m  phys cal  educa 
s  0 1   ,   i i ­
EDUCATION  CHAIRMAN 
A new Department chairman has 
been  appointed  for  athletic  direc­
tor  this  fall  as  well  as  several 
other  new  faculty  members,  Uni­
versity  President  Chester  F.  Lay 
has  announced. 
Cecil  Franklin  from  Ind'ania 
University,  who  by  fall  will  hold 
one of  the comparatively  few doc­
toka,  Betty  Louise  Hawkins 
Walnut  Hill,  Frank  B.  Moake  of 
Carbondale,  Mable  C 
Carbonda'e,  Velma  Ruth  Smith  of 
Crab  Orchard.  Norma  Trotter  of 
tion,  has  been  named  chairman  of 
.  Paterson  o*f  the  department  of  physical  o'u­
cation for men. Mr: Franklm holds 
both  the  bachelor's  and  master's 
Ben  Watkins,  assistant  profess­
or and  acting chairman  of  the  art 
department  at  Southern  Illinois 
Univerity,  is  listed  in  a  recent 
Monthly  Supplement  of  Who's 
Who  in  America. 
Cisne, and  William Carl  Wimberly  de87ees   f rom Mania  and  has  an 
assistantship  there  while  complet­
ing  the  work  for  the  doctor's  de­
MEMBERSHIP  BLANK 
Southern  Alumni  Association 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumn 
Association  for one  year. 
• Enclosed  find  dues—$2.00 
• Bill  me  later 
Signed: 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
of  Granite  City. 
Degree candidates  were present­
ed  by University President  Chester  £ ree­
F. Lay  and diplomas  were conferr­:  Additional  appointments  in­
ed  by  Frank  G.  Thompson,  chair­  dude: 
man  of  the Illinois  State Teachers'  Hellmut  Hartwig,  associate 
College  Board  and  director  of  the  P r°fessor   of  foreign  language;;; 
State  Department  of  Registration  j  ^ r ­  Amos  Black, associate  profess­
and  Education  or   mathematics; Dr.  Robert  M. 
i   Bolton,  associate  University  phy­
sician  and  associate  professor  of 
physiology  and  health  education. 
Charles  D.  Neal,  associate  pro­
fessor  of  education;  Marvin  E. 
PEAK  ENROLLMENT 
FOR SUMMER  SESSION 
An  all time  high enrollment  for 
the  summer  session  has  been  j  Johnson as  instructor in  industrial 
reached at Southern  as 1,918 have  education;  Fred  K.  Lingle  as  ass­
istant  professor  in  the  University enrolled,  compared  to  last  year's 
previous peak  of  1,888. 
Veteran  enrollment  is  leveling 
off  this  summer.  A  total  of  919 
veterans—910  men  and  9  women 
are registered,  compared  to 932— 
high school and Miss Caroline Raut 
as assistant  professor in  biological 
science. 
Miss  Norma  Trotter  as  faculty 
assistant in  the Registrar's  Office; 
912  men  and  15  women—during  Dr.  W.  J. Tudor  as  associate  pro­
i  the summer  of  1947. 
Grouped  by  colleges,  the enroll­
ment  shows  1,213 students  in  the 
College  of  Education,  275  in  the 
College  of  Liberal  Arts  and 
Sciences,  239  in  the  College  of 
Vocations  and  Professions,  and 
192  in  the  Graduate School. 
fessor  of  sociology; James  J. Wil­
kinson  as  instructor  in  physical 
education  for  men;  Roye  E.  Bry­
ant as  executive assistant  in  edu­
cation  and  administration;  and 
Miss  Loretta  Keough, faculty  ass­
istant  in  the  Dean  of  Women's 
Office. 
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ON  T H E  S O U T H E R N  CAM PUS 
Dr.  Douglas  E.  Lawson,  dean­elect^ 
of  the  College  of  Education  at j 
Southern,  assumed  his  new  duties! 
July  26.  | 
Lav/son, a member  of  the South­i 
e. n  faculty  since  1935,  has  spent! 
t ie  past  year  as  principal  of  the 
Punahou  School  in  Hawaii,  known j 
as  the  world's  largest  private  ele 
mentary  school. 
Young Hindu Scientist Studies At Southern 
Dr.  Carl  C.  Lindegren,  director 
of  Southern's  biological  research 
laboratory,  will  return  from 
Europe August 1.  While in  Europe 
he presented  papers at the Seventh 
International  Congress  of  Agri­
culture  Industries  and  the  Inter­
national  Zoological  Congress  in 
Paris, and  also  participated  in  the 
Eighth International  Genetics Con­
gress  in  Stockholm,  Sweden. 
July  6 and  7 showed  the fullest 
calendars  for any  days during the 
1948  summer  session.  The  annual 
Book  and  Educational  Materials ] 
Exhibit,  drawing  some  50­odd  ex­ j 
hibitors  from  publishing  and  sup­j 
ply  houses,  was  the  first  on  the j 
list. 
At  the  same  time  the  annua 
Illinois  Congress  of  Parents  and 
Teachers  Conference  on  Health 
Education met  to discuss  problems 
brought  up  in  the  University 
workshop. 
A  conference  on  School  Trans­; 
portation,  lead  by  state  and  fed­
eral  transportation  consultants, 
was  also  held. 
These  days  were  also  set  aside 
by  the  Child  Guidance  Clinic  for j 
their  quarterly  phychological  clin­
ic  on  the campus. 
Balaji  Mundkur,  24­year­old  son  of  a  Bombay,  India,  city  official, 
studies culture  of  fermenting yeast  in  the  University's  new  biological 
research  laboratory.  Mundkur  is  doing  research  under  Dr.  Carl  C. 
Lindgren,  internationally­recognized  geneticist  and  director  of  South­
ern's  biological  research  laboratory.  Since  Southern  does  not  offer 
the  doctor's  degree,  Mundkur's  work  here  will  be  offered  in  comple­
tion  of  the  doctor's  degree  in  genetics  of  micro­organisms  at  Wash­
ington  University,  St.  Louis,  Mo. 
< f J A 4  
Sports captains  for the  1948­49 
school  year  have  been  elected  by j 
Southern's  lettermen.  | 
Bob  Colborn  of  Flora,  who  will | 
be a junior and who has prebiously j 
earned  two  basketball  letters,  was 
named  basketball captain.  Colborn 
was  the  Maroon's  leading  scorer 
during  the  1947­48  campaign. 
Jim  Cole  of  Norris  City,  two­
year  letterman  in  track  who  will 
be  a  senior,  was  chosen  to  lead 
the  cinder­men.  Cole  was  high­
point  man  in 1947. 
Clyde  "Lou"  Leilich  of  New; 
Athens  was  selected  baseball  cap­
tain.  "Lou",  an  outstanding  first­
baseman this season, will  be a sen­
ior  next  fall. 
Football Captain John Corn was 
named  to lead  the Maroon  eleven. 
Corn  only  a  sophomore  this  year, 
has  earned  two  letters  as  a  brill­
iant  tackle.  i 
Jack  Mawdsley  of  Granite  City 
who will  be  a  junior, will  serve  as 
tennis captain.  i 
ATTENTION: SPORTS  EDITORS 
Carbondale,  111.,  August  1.  — 
That  man  with  a  lantern  on  the 
Southern  Illinois  University  cam­
pus  looking  in  big,  strong  men's 
faces  isn't  Diogenes  looking  for 
an honest  nnn. it's Football Coach 
Glenn "Abe'' Martin searching  for 
a  quarterback. 
Martin,  coach  of  the  1947  Illi­
nois  Intercollegiate  Athletic  Con­
ference and  Corn  Bowl champions, 
has  been  looking  for  a  new  quar­
terback  for  many,  many  months. 
The  brilliant  Bill  Malinsky  of 
Flora,  who  guided  the  Maroons 
in  1947,  has  graduated,  and  after 
eight  moons  Martin  is  still  look­
ing  for  a  suitable  replacement. 
With  a capable,  seasoned  quar­
terback  on  deck  for  the  coming 
campaign,  Southern  would  appear 
set  to  repeat  their  possession  of 
the  I.  I.  A.  C.  crown.  Martin 
expects  20  first­line  lettermen, in­
cluding  8  regulars,  to  report  for 
practice  drills  early  in  Septem 
ber. 
The line  will  have seasoned  vet­
erans  in  every  position,  and  be­
hind  them,  more  seasoned  veter­
ans  of  almost  equal  caliber. 
Dr.  Hilda  Stein,  associate  pro-
fessor  of  zoology  at  Southern  Illi-
nois  University  and  state  presi-
dent  of  the  American  Association 
of  University  Women  appeared  on 
the  program  at  the  meeting  of 
state  presidents  of  AAUW  in 
Washington, D.  C., June  16­18. 
MARTIN  ANNOUNCES  1948 
FOOTBALL  SCHEDULE 
Southern's football  schedule  for 
1948  has  been  announced  by 
Athletic  Director  Glenn  "Abe" 
Martin  as  follows: 
Sept.  25,  Wayne  University  at 
Detroit,  Mich.;  Oct.  2,  Cape  Gir­
ardeau  at  Carbondale; Oct.  9  Ind­
iana State  at Carbondale;  Oct. 16, 
Western  Illinois  at  Carbondale 
(Southern's  Homecoming);  Oct. 
23,  Northern  Illinois  at  DeKalb; 
Oct.  30,  Arkansas  State  at  Car­
bondale;  Nov.  6,  Illinois  Normal 
University at Carbondale; Nov.  13, 
Eastern  Illinois  at  Charleston. 
Bob  Colborn,  Flora  junior  who 
was named  Most Valuable  in 1947, 
and  Joe  Hughes  of  West  Frank­
fort  will  insure  superb  end  play, 
with  Galen  Davis  of  Du  Quoin 
on  hand  for  insurance. 
Capt.  John  Corn  of  Benton  and 
Warren  Littleford  of  Vandalia, 
rangy  215  pounders,  leave  noth­
ing  to  be  desired  at  the  tackles. 
Jim  Lovin  of  Benton,  the  Ma­
roons  outstanding  player  in  1946. 
versatile  Charlie  Heinz  of  Gil­
lespie,  who  has  played  previously 
both  halfback  and  center,  and 
J.  L.  Gross  of  Du  Quoin  wTill  be 
outstanding veterans  at  the  guard 
positions.  Robert "Bunker" Jones, 
the  225  pound  West  Frankfort 
linebacking  star  is  expected  to 
lend  his  formidable  talents  to 
closing  any  holes  which do  appear 
in  the  Maroon  forward  wall. 
Bill  "Cotton"  Cosgrove  of  Ben­
ton  and  J.  Pieron  of  Murphys­
boro,  number  one and  two centers 
from  1947,  are  both  expected  to 
be  present  and  eliminate  all  wor­
ries  about  ball­snapping. 
Ignoring  the  quarterback  posi­
tion,  the  backfield locks  excellent. 
Five  ha',rbacks,  George  Sawyer 
Joe  Hughes  of  West  Frankfort, 
Southern  Illinois University  sopho­
nore,  received  the  Henry  Hinkley 
"Tentorial  Award  given  annually 
by  Nu  Epsilon  Alpha  fraternity 
after  being  voted  the  outstanding 
athVte of  the 1947­48  school  year 
by  his  fellow  letter  winners. 
Hughes earned  awards as a  reg­
ular  end  in  football,  a  regular 
forward in basketball and as a high 
"­cover  as a track  hurdler and pole­
••T,u1ter. 
Hughes  received  his  award  four 
years  to  the  day  after  Hinkley's 
death  at  Biak  Island  on  June  7, 
1944. 
The  late  Hinkley,  was  a South­
ern star  in  football  and  basketball 
and  was  a  member  of  Nu  Epsilon 
Alpha  fraternity. 
of  Wood  River,  B - t b  Johnson  of 
Du  Quoin, Dick  Seelman  of  Flora, 
Roy  Ragsdale  of  carbondale,  ana 
George  Beltz  of  Marion  all  have 
a remaining  year of  eligibility and 
are  ex  p. ted  to  contribute  varie­
ty and  leception to  the  ball­toting 
;­h''res. 
John  "Bummy"  Ruzich  of 
| Johnston City,  w7ho  earned a le'ter 
| in  1946  but  was  rot  in  scho 1 
| last  year,  will  be  a  welcome  .te­
| turnee.  Along  with  Jack  Ste 
i phens  of  West  Frankfort,  Ruz'rh 
!  will  take  the  fullback  post  heid 
last  year  by  Don  R'ggs  of  Fa:r 
field,  194 7  All­Conference  fud' 
back  who  will  not  return  this 
September. 
But  then  there's  quarterback, 
and  no  lettermen—nothing  except 
dreams  and  untried  freshmen. 
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CLASS  OF  1885  I 
John  E.  Millar  is  bailiff  of  thej 
U.  S.  Eastern  District  Court  in j 
Illinois.  Mr.  Miller  has  taught j 
fifty­two  years  in  Illinois  and  has j 
been  city  superintendent  of  the 
East  St.  Louis  Schools  and  also 
county superintendent  of  St.  Clair 
County.  Mr.  Miller  lives  at  3047 
Audubon in  East  St. Louis. 
CLASS OF  1886 
Mrs.  D.  B.  Fager  (Fannie  Mic­
Anally)  is  living  at  717  South 
Fourth  St..  in  Burlington,  la.  Her 
late husband  was a member  of  the 
Class  of  1883.  She  writes  that 
she  is  enjoying  life  at  eighty­
three. 
CLASS OF  1889 
William  Wallis  is  professor  of 
history  at  Illinois  Wesleyan  Uni­, 
versity  and  lives  at  1220  North; 
East  St.  in  Bloomingtn.  j 
CLASS OF  1891  j 
Mrs.  Elizabeth  Peebles  Pfaus  is 
living  at  6970  Central  Avenu<­, 
Lemongrove,  Calif. 
CLASS OF  1892 
John  W.  Emerson  was  the  sub­
ject  of  an  article  appearing  in 
The  Christian  Evangelist,  national 
weekly  of  the  Disciples  of  Christ. 
After  graduating  from  Southern 
in  1892,  he  was  principal  of  high 
schools  in  Marion,  Mt.  Vernon, 
and  Nashville,  and  superintendent 
of  schools  at  Albion.  Since  1901 
he  has  been  living  at  Canon  City, 
Colp.  He  has  been  most  active 
in  educational  and  civic  affairs 
and  has  been  an  elder  of  his 
church  for forty­six  years. 
CLASS OF  1894 
Mrs.  Jennie  Hodge  Felts  is  liv­
ing with  her daughter at  434  Mel­
ville,  University  City,  Mo. 
Norman  Allyn  Jay,  a  retired  j 
postmaster, is  a notary  public  and j 
insurance  agent  in  Steeleville.  He ! 
has  five  children,  five  grandchil­
dren,  and  one  great  grandchild.  ; 
CLASS OF  1895 
Fred  M.  Snider  is  a  retired 
postmaster  and  lives  at  161  East 
F St.,  Colton,  Calif.  j 
CLASS OF  1896  j 
Mrs.  Frank  S.  Moore  (Stella  E.  j 
Royall),  a  widow,  is  living  in1 
Hickman,  Ky. 
Laura  Margaret  Truscott,   a  re­
tired  teacher,  is  living  at  939  S.  I 
Figueroa  St.,  Los  Angeles,  Calif, j 
CLASS OF 1897 
Carl  Burkhart  is  employed  by 
the Old  Ben  Coal  Corporation and 
lives  at  406  South  Main  St.  in 
Benton.  Mr.  Burkhart  has  five 
children,  all  of  whom  are  college 
graduates.  Two of  them  are doc­
tors. 
Arthur  G.  Cross,  retired  super­
intendent of  Railway Mail  Service, 
is living at  6721 Merrill  Ave., Chi­
cago  49.  He  spent  forty­four 
years in  the Railway  Mail  Service. 
James  T.  Kirk,  a  retired  school 
administrator,  is  living  at  1120 
West  Church  St.,  Champaign. 
CLASS OF  1898 
Harry  J.  Alvis  is  a  Man­
ager  of  the  Webster  Publishing 
Co.  in  Oregon.  Mr.  and  Mrs.  Al­
vis  live  at  815  Yamhill  St.,  Mc­
Minnville,  Oregon. 
Mrs.  Ida  Phillips  (Ida  Gilbert) 
is  a  retired  teacher  and  lives  at 
2459  Princeton  Rd.,  Cleveland 
Heights,  Ohio. 
Mrs.  Jesse  G.  Langsdorf  (Mar­
garet  Hug^i.is)  is  living  at  1010 
Esther  Ave.,  in  Vancouver.  Wash. 
She  has  three  sons,  all  married, 
and  six  grandchildren. 
Mrs.  Charles  B.  Whittlesey 
(Cornelia  Hypes),  a  widow,  is  re­
ared and lives at 142 Vauxhall  St., 
New  London,  Conn. 
CLASS OF 1899 
Stuart  Brainard  and  his  w7ife, 
the  former  Ethel  Cruse,  ex  '99, 
are  living  at  1456  Fillmore  St., 
in  Denver,  Col.  Mr.  Brainard  is 
a  tool  maker.  They  have  five 
children. 
CLASS OF  1900 
Mrs. W.  C. Fly  (Bertha Spence) 
is  living  at  307  West  College  in 
Carbondale.  She  has  one  son  and 
one  daughter.  Her  late  husband 
was  a  member  of  the  Class  of 
1898. 
CLASS  O  1901 
A.  H.  Burton  is  retired  and 
lives  in  Middletown. 
John  E.  Demmer  is  a  chemis­
try  instructor  in  El'endale,  North 
Dakota.  Mrs.  Demmer  is  the for­
mer  Daisy  A.  Cross,  ex  1900. 
CLASS OF  1902 
Viida  G.  Kirk,  a  retired  bank 
official,  is  living  at  159  North 
Evergreen  Ave.,  in  Kankakee. 
Benjamin  F.  Norfleet  and  his 
wife,  the  former  Carrie  O.  Mc­
Murphy,  ex  '02,  are living  at  300 
North  Main  St.  in  Harrodsburg, 
Ky.  Mr.  Norfleet  is  proprietor 
of  a  retail  hardware  and  imple­
ment  store. 
CLASS OF  1903 
Sanford  E.  Ballard  is  a  retired 
railway  postal  clerk  and  lives  in 
Marissa. 
CLASS OF  1904 
Mirs.  Minnie Smith  Lee  is  living 
at  1921  Underwood  Ave.,  Wau­
wTatosa,  Wis.  Her  husband  is  the 
late Chester A.  Lee, Class of  1903. 
Mrs.  Lee  has  a  son  and  a  daugh­
ter. 
CLASS OF  1905 
H.  J.  Beckemeyer  is  superin­
tendent  of  the  city  schools  in 
Hillsboro.  He  has  just  complet­
ed  thirty­eight  years  in  school  ad­
ministratibe  work.  The  Beckemey­
ers  live  at  6.0  Fairmont  Place  in 
Hillsboro. 
Cloytd  C.  Hall  is  a  real  estate 
broker  in  Santa  Monica,  Calif. 
He  and  his  family  live  at  1813 
Idaho  Ave.  there. 
Claude  L.  LaRue  is  director  of 
the  eye,  ear,  nose  and  throat  sec­
tion  of  the  Highland  Clinic  in 
Shreveport,  La. 
Mrs.  Anna  Pickles  Brownlee  is 
living  at  512  Morgan  St.  in  Anna. 
Mrs.  H.  V.  Adamson  (Laura 
Spi'.ler)  is living  in Albany,  Texas. 
CLASS OF 1906 
Mrs.  E.  R.  Shoemaker  (Bess  M. 
Halstead)  is  living  at  3540  N. 
Pennsylvania,  Indianapolis,  Ind. 
The  Shoemakers  have  one  son.  . 
Donald D.  Kirk is an accountant, 
for the  Chicago  Park  District  and 
lives  at  4608  Beacon  St.  j 
Roscoe  Tygett  is  a  practicing 
attorney  in  Chrisopher.  Mr.  and 
Mrs. Tygett,  the former  Iva Twee­
dy,  ex  '06),  have  been  married 
since  1907  and  have  three  chil­
dren  and  four  grandchildren. 
CLASS OF  1907 
Mrs.  Hulda  Hiller  Townsend  is 
retired  and  lives  in  Lovington,  N. 
M.  (Box  242).  , 
CLASS OF  1908 
Dr.  Bennett  Y.  Alvis  is  associ­
ate  professor  of  Clinical  Ophthal­
mology  at  Washington  University 
Medical  School and  also  has a  pri­
vate  practice.  Mrs.  Alvis  is  the 
former  Letty  Hughes,  Class  of 
1905, and  they live  at  7011 Wash­
ington  Blvd.,  St.  Louis  5,  Mo.  j 
Mrs. W.  O. Farrin  (May Heilig) 
is  living  at  722  Twenty­third  St., 
Cairo.  They  have  one  son  Mich­
ael  H.,  who  lives  in  San  Francis­! 
co,  Cal.  | 
Mrs.  B.  A.  Banker  (Lucy  Pal­  j 
mer)  is  living  at  6169  Harwood j 
Ave.,  Oakland,  Calif.  | 
Mrs.  Bert  Moake  (Carmen! 
Y oungblood)  is  living  at  1109 
Washington  in  Johnston  City. 
CLASS OF  1909 
Harvey  A.  Felts  is  a  physician 
and  lives  at  519  S.  Market  St..in 
Marion. 
William  Walter  Merryman  is 
professor  of  physics  at  the  Texas 
Technological  College,  Lubbock, 
Texas.  He  and  his  wife  live  at 
1017  Austin  Ave.,  Denton,  Texas. 
Mrs.  A.  R.  Montague  (Jennie 
Mitchell)  is  living  at  2056  S. 
Fourth  St.  in  Springfield. 
Mrs.  A.  L.  Fischer  (Effie  Ris­
by)  is  living  in  Hoffman. 
Tenjes  H.  Schutte  is  a  retired 
college  professor  and  lives  at  "5""1 
Iowa  St.,  Ashland,  Oregon.  Mrs. 
Schutte is the former Emma Cruse.  ] 
Mrs.  Annie  Hayden  Young  is  [ 
a  primary  teacher  in  Kinmundy.  j 
CLASS OF  1910  j 
Guy  Gladson  is  a  member  of 
.  .  i the  law  firm  Winston,  Strawn, | 
and  Shaw,  in  Chicago  and  lives 
at  426  Central  Avenue  in  Wil­ ! 
mette.  He  has  five  children. 
Knight  O.  Holland  and  his  wife 
the  former  Elizabeth  Stein,  Class 
of  1923,  are  living  near  Norris 
'  i ' . y   ( R .   N o .   3 ) .  
Mrs.  Lewis  Clevenger  (Clara 
Howard)  is  professor of  economics 
and  sociology  at  Northeast  Mis­
souri  Teachers'  college  in  Kirks­
ville.  They  live  at  824  E.  Pat­
terson  Ave. 
CLASS OF  1911 
Carney  E.  Chatten and  his wife, 
the  former  Elsie  May  Creed  are 
living  at  412  South  Edgewood 
Ave.,  La  Grange.  Mr.  Chatten 
teaches  physics  in  the  Lindblom 
High  School  in  Chicago.  They 
have  two  daughters,  Jane,  now 
married,  and  Mary,  who  graduat­
ed  recently  from  Illinois  Wesley­
an. 
Bert  Hughes  and  his  wife,  the 
former Mae  Weston,  are  living  at 
707  Ogden  Ave.  in  Western 
Springs.  Mr.  Hughes  teaches  in 
the  J.  Sterling  Morton  High 
School. 
John  H.  Searing  is  a  lawyer 
and  president  of  the  Building  and 
Loan  Association  in  Carbondale. 
The  Searings  live  at  209  West 
Walnut  in  Cabondale. 
CLASS OF  1912 
Charles  Gage  Brenneman,  re­
tired  U.  S.  Army  Officer,  is  man­
ager  of  the  life  department  of  an 
insurance  company  in  San  Diego. 
Mr.  Brenneman served  as industry 
member  of  the  Regional  War  La­
bor  Board  during  World  War  II. 
He  is  married  and  lives  at  3637 
Curtis  St.,  San  Diego  6,  Calif. 
Mrs.  Roy  E.  "Smith  (Grace 
Crain)  is living at 317  East Ogles­
by St.  in Salem.  The Smiths have 
two  children  and  have  a  new 
grandson. 
Mrs. H. F. Schahrer  (Ada Ioggi) 
is  living  near  Glendale,  Ariz.  (R. 
2,  Box  380). 
Lois  L.  Farley,  a retired  teach­
er,  is  living  at 306  West  Main  St. 
in  Carbondale. 
Mrs.  Clark  D.  Bissell  (Hope 
Milligan)  is  an  art teacher  in  the 
Chicago  schoo's.  She  has  special­
ized  in  art  and  has  made  several 
exhibits—one  at  the  Art  Insti­
tute.  The  Bissells  live  at  2709 
Mildred  Ave.,  Chicago  14. 
C.  J.  Ramsey  is  superintendent 
of  schools  in  Metropolis  and .lives 
at  312  West  Sixth  St.  there.  His 
wife  is  the  former  Pearl  Brown, 
Class  of  1911.  They  have  two 
children,  both  of  whom  attended 
Southern.  One  daughter,  Helen, 
now  Mrs.  Gordon  Keith,,  is  a 
member  of  the  class  of  1935. 
G^rtr ?Je  Tyer  is  a rural  teach­
er  and  lives  in  Cave­in­Rock. 
CLASS OF  1913 
Mrs.  Helen  Casper  Walker  is 
living  at  412  Ash  Ave.  in  Ames, 
Iowa.  She  has  four  children. 
(Continued  on  page  five) 
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H ome*  L.  Heath  is  a  postal 
employee in  Rochelle.  Mrs.  Heath 
is  the  former  Kathryn  H.  Hesler, 
ex  '11, and  they  live at  930  Tenth 
St.  They  have  four  sons. 
Elmer  E.  Myers  and  his  wife, 
the  former  Nellie  Hiller,  Class 
of  1915,  are  living  at  721  St. 
Louis  St.  in  Pinckneyville.  Mr. 
Myers  is  a  railway  mail  clerk. 
Lloyd  P.  Patheal  is  a  railway 
postal  clerk  in  Carbondale.  His 
wife  is  the  former  Maida  Kelley, 
Class  of  1912,  and  they  live  at 
509  S.  Poplar  in  Carbondale. 
CLASS OF  1914 
Gordon  M.  Browne, also  a mem­
ber  of  the  Class  of  1910,  is  head 
of  the  Middle  School  in  the  St. 
Louis  County  Day  School.  He  is 
married,  has  three  children,  and 
lives  at  330  Roberta  Ave..  Fer­
guson  21,  Mo. 
Lloyd  B.  Robertson  is  superin­
tendent  of  schools  in  Johnson 
County  and  his  wife,  the  former 
Charlotte  Grinnell,  Class  of  1917, 
is  his  assistant.  The  Robertsons 
have four daughters. Hellen  Mary, 
now Mrs.  James Walker, is a mem­
ber  of  the  Class  of  1948,  and 
Jane  is  now  attending  Southern. 
CLASS OF  1915 
Ray  D.  Brummett  is  principal 
of  the  Pana  Township  High 
School.  He  is  married  and  has 
one  child. 
Lowell  E.  Roberts  is  president 
of  the  Lambert  Shoe  Stores,  Inc., 
in  Chicago.  His  address  is  55 
East Washington  St.  Mr.  Roberts 
was  on  the  campus  during  Com­
mencement  week. 
L.  Oard  Sitter  is  an  auctioneer 
and  farmer  and  lives  in  Anna. 
Mrs.  Sittler  is  the  former  Buelah 
Rendleman,  ex  '15. 
CLASS OF 1916 
Carl  E.  Allen  is  professor  of 
accounting  and  acting  director  of 
the  College  of  Business  Adminis­
tration  at  Lehigh  University  in 
Bethlehem,  Pa.  The  Aliens  live 
at  1924  Kenmore  Ave.  in  Beth­
lehem. 
Mrs.  King  Cook  (Marjorie  Al­
len)  has  been  teaching  English 
in  the  New  Trier  High  School  in 
Winnetka.  The  Cooks  have  one 
child  and  live  at  1211  Michigan 
Ave.  in  Evanston. 
Mrs.  Thomas  Tripit  (Madelle 
Boyd)  has  been  teaching  the  first 
grade  at Shepard  School  in  Chica­
go.  They  have  two  children  and 
live  at  417  Shenstone  Road  in 
Riverside. 
CLASS OF  1917 
Blaine  Boicourt  is  assistant 
professor of  music at Illinois  State 
Normal  University  at  Normal. 
I.  Owen  Foster,  professor  of 
education  at  Indiana  University, 
has a  new book  just off  the press, 
"Administrative  Handbook  for  In­
diana  Schools." 
Henry  E.  Minton  is a  colonel  in 
the  Ordnance  Department  of  the 
U.  S.  Army.  Colonel  and  Mrs. 
Minton  are  living  at  219  West 
Nevada  St.,  El  Paso,  Texas. 
CLASS OF  1918 
Mrs.  William  A.  Coakley  (Mar­
guerite  Blatter)  is  living  at  612 
Trenton  Place,  Huntington,  West 
Va.  They  have  one  daughter. 
Dr.  Claire  Eugene  Carr  is  on 
the  staff  of  the  Wesley  Memorial 
Hospital,  ­ Surgery  Department, 
and  an  instructor  in  surgery  at 
Northwestern  Medical  School.  Dr. 
Carr  is  married,  has four  children 
and  live  at  2210  Estes  Ave.,  Chi­
cago.  His  office  address  is  4753 
Broadway. 
Dr.  Raymond  G.  Colyer  is  a 
physician in Detroit,  Michigan, and 
lives  at  56  Rhode  Island,  High­
land  Park  3,  Mich.  The  Coylers 
have  two  children. 
Mrs. R.  E. Luebbers  (Lita Hind­
man)  is  institutional  consultant 
for  the  Michigan  State  Depart­
ment  of  Social  Welfare.  She  has 
a  B.  S.  Degree  from  the  Univer­
sity  of  Illinois and  a  M.  S.  degree 
from  Iowa  State.  The  Luebbers 
live  in  Albion,  Mich. 
CLASS OF  1919 
Orville  Ahl  is  secretary  and 
comptroller  for  Hibbard,  Spencer, 
Bartlett  &  Co.  in  Chicago.  He 
is  married,  has  two  children,  and 
lives  at  8348  Maryland  Ave. 
Grace  Marie  Boyd  is  academic 
counselor in  the Cicero elementary 
schools  and  lives  at  2337  South 
Fifty­third  Ave.  there.  She  has 
a  M.  A.  degree  from  Columbia 
and has  taught during the  summer 
in  Rockford  College  and  Pestaloz­
zi­Froebel  Teachers  College. 
Mrs.  Mary  Phillips  King  teach­
es  handicapped  children  and  lives 
at  904  Elm  St.,  Carmi. 
Theron  A.  Lollar  is  parts  and 
service  manager  of  the  Morgan 
Jewell  Motor  Co.  in  Murphys­
boro.  The  Lollars  live  at  2008 
Clark  St.  there. 
Leroy  Randle  Sr.,  is  superin­
tendent  of  the  Caseyville  grade 
school.  The  Randies  have  two 
sons. 
Ira  L.  Schluter  is  assistant  pro­
fessor  of  education  and  a  critic 
teacher  at  Miami  University  in 
Oxford,  Ohio.  The  Schluters'  ad­
dress  is 103  Oberlin. 
Mrs.  Herbert  Russell  (Kate  H. 
Vick)  is  living  at  301  North 
Springer  in  Carbondale.  She  is 
secretary  of  the  Illinois  State 
Division  of  the  American  Associ­
ation  of  University  Women. 
CLASS OF  1920 
Louella  Esther  Brockett  is  now 
Mrs.  Louis  Gall,  Jr.,  and  lives  at 
114  South  McKinley  Ave.  in  Har­
risburg. 
Dean W.  Ewing has  been teach­
ing  science  and  agriculture in  the 
Crystal  Lake  High  School.  He  is 
married  and  has  two  children. 
Mrs.  Job  Mowe  (Albyanne 
Field)  is  living  at 835  Michillinda 
Ave.,  Pasadena  10,  Calif.  She 
has  served  for  twenty­one  years 
as  superintendent  of  the  Begin­
ners'  department  in  the  church 
school  and  does  private  tutoring 
for  exceptional  students. 
Clara  E.  Heaton,  a  first  grade 
teacher  in  the  Effingham  schools, 
is  spending  the  summer  in  New 
Burnside. 
Marion  Jordan  and  his  wife, 
the  former  Katie  Allison,  ex  '20, 
are  living  at  700  North  Mayfield 
Ave.,  Chicago.  Mr.  Jordan  is  su­
perintendent of  the Palatine Grade 
School  and  is  also  director  and 
owner  of  Towering  Pines,  a  camp 
for  boys  in  Eagle  River,  Wiscon­; 
sin.  | 
Mrs.  Elisabeth  Lloyd  Sorensen 
has  been  teaching  in  the  Chicago 
High  Schools.  She  lives  at  3816 
Johnson  Ave.,  Western  Springs, i 
Mrs.  Amos  Rode  (Vina  Prin­
dle)  is  living  in  Nameoki.  The 
Rode's  have  one  daughter.  j 
Dr.  Clarence  C.  Stein,  a  physi­  j 
cian  and  surgeon,  lives  at  8291 
Larabee  St.,  Port  Washington, 
Wis.  The  Steins  have  two  chil­
dren. 
CLASS OF  1921 
Orlan H.  Epperson is  director of 
the  intermediate  schools  in  Jack­
son,  Mich.  The  Eppersons  live  at 
409  Fourth  St.  in  Jackson. 
Mrs.  Vincent du  Vigneaud  (Zel­
la  Ford)  is living  at  41 Cohawney 
Road.,  Scarsdale,  N.  Y.  Her  hus­
band,  Dr.  du  Vigneaud,  is  a  pro­
fessor  at  Cornell  University  Med­
ical  College.  They  have  two  chil­
dren. 
A.  Louis  Oder,  former  teacher 
at Buffalo,  has been  working in  a 
cooperative education  program be­
tween the government  of  the Unit­
ed  States  and  Brazil. 
Mrs.  W.  Leo  Cabalon  (U rsula 
O'Connell)  is  living  at  3017  Van 
Alstyne  Ave.,  Wyandotte,  Mich. 
Anna  Shaw  retired  from  teach­
ing this  year  and  is  living in  Wil­
lisville. 
CLASS OF  1922 
Robert  R.  Hamilton  is  dean  of 
the  College  of  Law  at  the  Uni­
versity  of  Wyoming.  Mrs.  Ham­
ilton  is  the  former  Clide  Sitter, 
Class  of  1917,  and  they  have  one 
child.  Their address  is  510  South 
Twelfth  St.  in  Laramie. 
Miss  Mary  Roberson  was  hon­
ored  at  the  1948  Alumni  Home­
coming  of  the  Mound  City  Com­
munity  High  School  for  her  out­
standing  record  of  service  and 
teaching.  She  served  the  com­
munity  for  fifty­two  years  as  a 
teacher  and  upon  retirement  be­
came  secretary  of  the  Board  of 
Education.  She  has  served  as 
president  of  the  Woman's  Club 
and  of  the  National  Council  of 
Catholic  Women  for  Southern  Il­
linois,  and  as  an  active  leader  in 
the  other civic  groups.  Miss  Rob­
erson  entered  Southern  in  1881 
and  attended  irregularly  until  she 
received  the  Normal  School  di­
ploma  in  1914  and  the  B.  Ed. 
degree in  1922.  She is  at  present 
living  at  Thebes. 
John  W.  Dorwen  Wright  is  as­
sistant  comptroller  for  the  Inter­
national Harvester  Co.  in  Chicago. 
Mrs.  Wright  is  the  former  Agnes 
Lentz.  class  of  1930,  and  they 
live  at  315  Fairview  Ave.,  Win­
netka.  The  Wrights  have  three 
children. 
CLASS OF  1923 
Belle  Carson,  who  has  been 
teaching  in  the  Berwyn  schools, 
retired  in  June  and  is  now  living 
in  Oakdale. 
Mrs.  Alson  A.  Myers  (Mrytle 
Hallberg)  is living  near Kell.  Her 
husband  is  a  fruit  grower  and 
they  have  four  children,  three 
girls and  a  boy. 
Edward  J.  Zeiler,  principal  of 
the  Richards  School  in  Whitefish 
Bay,  Wis.,  is  teaching in  the  Mil­
waukee  State  Teachers  College 
this  summer.  The  Zeilers  live  at 
5340  N.  Santa  Monica  Blvd.,  Mil­
waukee  11,  Wis. 
CLASS OF  1924 
Clifton M.  Bowers and  his wife, 
the  former  Alice  Stout,  are living 
at  2135  Edith  St.  in  Murphys­
boro  where Mr.  Bowers is  a hand­
ware  retailer  They  have  five 
children,  two  of  whom, Margaret, 
ex  '46,  and  Michael,  ex  '48,  have 
attended  Southern. 
Mrs.  Clyde  Cheatham  Gladys 
Hickey)  has  one  son,  age  fifteen, 
and  lives  in  Ava.  Her  husband  is 
president  of  the  First  National 
Bank  there. 
Alice L.  Grant, West  Frankfort 
High  School  English  instructor, 
has recently  been  appointed  public 
relations  representative of  the No­
tional  Council of  Teachers of  Eng­
lish  for  this  district. 
Mrs.  Harley  Long  (Margaret 
Frances  Hill)  is  living  at  1879 
Hampshire  in  Quincy.  She  has 
been  teaching in  the schools  there 
and  her  husband  also  teaches 
there.  hTe  Longs  have  two  sons, 
Stephen,  age  twelve,  and  David, 
born  in  February,  1948. 
Mrs. Jessie  Stewart  Sparr is  su­
perintendent  of  the  Staunton 
Grade  Schools.  She  has  been 
working  in  Staunton  since  1934 
and  has  been  superintendent  since 
1942.  Mrs.  Sparr is  living at  503 
S.  Hibbard.  Her  husband,  the 
late  Herman  A.  Sparr,  was  a 
member  of  the  Class  of  1923. 
Mrs.  A.  Carl  Black  (Lora 
Street)  has  one  daughter  and 
lives  at  1201  South  Barton  St. 
(Apt.  177),  Arlington,  Va. 
W.  J.  Zahnow  is  superintendent 
of  schools  at  Waterloo.  He  has 
completed  his  graduate  work  at 
Washington  University. 
CLASS  OF  1925 
Mrs.  Alfred­  Chinnery  (Alice 
Fitch)  is  living  at  407  North 
James  in  Ludington,  Mich.,  where 
Mr.  Chinnery  is  a  Packard­Hud­
son  dealer.  They  have  three  chil­
dren. 
Dwight  L.  Kerley  is  comptroller 
for  the  Reardon  Co.  and  lives  at 
141  Oakwood  Ave.,  Webster 
Groves,  Mo. 
Mrs.  Arthur  S.  Terpinitz  (Lu­
cille  Leird)  has  two  children,  a 
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boy  and  a  girl,  and  lives  at  6139 
Tipton  Way,  Los  Angeles,  Calif. 
Mrs.  Ella  Pickles  Sanders  is 
teaching  freshman  English  :n  the 
Anna­Jonesboro  High  School.  One 
of  her  former  students  is  Frank 
Willard,  writer  of  the  comic  strip 
"Moon  Mullins."  Mrs.  Sanders 
lives  at 512  Morgan  St.,  in  Anna. 
CLASS OF 1926 
J.  Clark  Bruce  has  been  teach­  j 
ing social  studies in  the Coronada, 
Calif,  high  school.  Mrs.  Bruce 
is  the  former  Margaret  Garrett, 
Class  of  1929,  and  they  have  one 
child.  Their  address  in  Coronada 
is  376  H  Avenue. 
Miscal  L.  Fierke  is  a  senior 
testing  engineer  for  Sears,  Roe­
buck  and  Co.,  in  Chicago.  He  is 
married,  and  has two  children  and 
lives  at  1848  South  Wesley  Ave., 
Berwyn. 
Mable  L.  Grumley,  a  nurse, has 
been  attending  graduate  school 
at  the  University  of  Minnesota. 
Her  present  address is  Omaha. 
Oval  S.  Harrison  is  head  of  the 
industrial  arts  department  at 
the  University  of  Georgia.  He  is 
married, has two children, and lives 
at  390  Stanton  Way  in  Athens. 
Dorothy  Anne  Hoover  has  been 
teaching  the  first  grade  at  Wash­
ington  School  in  Centralia.  She 
lives  at  606  East  McCord  St. 
there.  s 
Ralph  L.  Krupp  and  his  wife 
the  former Hattie  Clark,  Class  o: 
1927,  live  at  605  E. St.  Louis  St. 
in  West  Frankfort.  Mr.  Krupp 
has  been  teaching  math  in  the 
Frankfort High  School  since 1927. 
Mrs.  Charles  E.  Spear  (Lena 
Lauder)  is  living  near  Sacramen­
to, Calif.,  (R. 10, Box  3823). Her 
husband  is  a  major  in  the  Aimy 
and  they  have  three  children. 
J.  Roy  Leevy,  associate  profes­
sor  of  sociology  at  Purdue  Uni­
versity,  has  just  completed  a  new 
text  book,  "Community  Surveys." 
Sam  A.  Lirely  is  a  pharmacist 
in  Cape  Girardeau,  Mo.  He  is 
married  and  has  two  children. 
Their address  is 1236  North  Main. 
Mrs.  Damon  Fair  (Daisy  E. 
Long)  is  a  teacher  in  the  Dunbar 
Elementary  School  and  lives  at 
2620  Powhatan  St.  in  Alton.  Mrs. 
Fair  received  the  M.  S.  degree 
from  the  University  of  Illinois  in 
1938. 
India  Mathis  is  personnel  assist­
ant  in  the  Student  Employment 
Office  at  the  University  of  Illi­
nois.  Her  address  is  624  East 
Green  St.,  Champaign. 
Richard  H. Muskopf  is township 
supervisor  and  lives  near  East 
Carondelet  (R.  1).  He  is  mar­
ried  and  has two  children. 
Dunning  A.  Phillips owns  an  in­
stallment  business  in  househoM 
furnishings  in  Carbondale.  Mrs. 
Phillips  is  the  former  Anna  Mein­
inger,  Class  of  1929.  and  they 
have  two  children.  Their  address 
is  409  Beveridge  St. 
Mrs. Joseph  B.  Reilly  Mary  Lou 
Sauerhage)  has  been  teaching  the 
third  grade  in  the  Webster  School 
in  St.  Louis.  They  are  living  at 
5707  McPherson  Ave.,  St.  Louis 
12,  Mo. 
Burtis  C.  Trees  is  an  industrial 
engineer  for  the  Internationa] 
Shoe Co.  in  St.  Louis.  He  is mar­
ried  and  lives  at 1632  North  45th 
St.,  East  St.  Louis. 
Gail  Yost  has  been  teaching  so­
cial  science  in  the  Gillespie  Com­
munity  High  School. 
CLASS OF  1927 
Mrs. John  Stadelman  (Lucile G. 
Adams)  is living at 5237 Lexington 
Ave.,  St.  Louis,  Mo.  The  Stadel­
mans  have  two  sons. 
Othel  R.  Eaton,  principal  of 
Chrisman  high  school  for the  past 
eight  years,  has  recently  been  ap­
pointd superintendent  of  Commun­
ity  Unit  School  District  No.  4  in 
Paris. 
F.  A.  Rich  is  superintendent 
of  the Unit District in  Bunker Hill. 
Eugene  Russell  Smith,  former 
pro  football  player,  died  of  a 
heart attack  at his  home  in  Johns­
ton  City June  13.  Mr.  Smith  had 
taught  school  in  Vandalia  and 
had  operated  a  newspaper  agency 
before  his  retirement  some  ten 
years ago.  He was  the son  of  the 
late  George  W.  Smith,  who  was 
on  the  Southern  faculty  for  many 
years. 
Rolland  C.  Wagner  has  bee' 
been teaching  in the  Lawrenceville 
High  School  since 1927  except  for 
the  year 1931­1932  when  he  com­
pleted  the  M.  S.  degree  at  the 
University  of  Illinois.  He  is  now 
teaching  physics, algebra,  and  me­
chanical  drawing. 
Mrs.  Floyd  F.  Baggott  (Elsie 
W.  Walser)  is  children's  librarian 
in  the Danville  Public  Library and 
lives  at  323  N.  Franklin  St.  They 
have  one  child. 
Charlotte  Barker,  R.  N.,  is  as­
sistant  chief  nurse  at  the  Lincoln 
State School  and lives  at 861 S.  S. 
St.,  Lincoln.  She  has  been  em­
ployed  by  the  State  of  Illinois 
for  the  past  nineteen  years. 
Mrs.  Harvey  McCoy  (Sadie 
Finkeldey)  is  a  personnel  assist­
ant  for  Scruggs­Vandervoort  and 
Barney  and  lives  at  4535  Lindell 
Blvd.  in  St.  Louis. 
Helen  Mathis  has  been  teaching 
the  first  grade  at  Thornton  and 
is  living  at  322  North  Blackstone 
there. 
Lillie  Reidelberger  is  a  music 
teacher  and  lives  at  708  East  St. 
in  Pinckneyville. 
Loren  S.  Spires  is  a  physics 
teacher in the Proviso High School. 
He  writes  that  there  are  five 
Southern graduates  on  the Proviso 
faculty  of  140  members.  Mr. 
Spires  is  married,  has  one  daugh­
ter,  and  lives  at  39  S.  16th  Ave.. 
Maywood. 
Mrs.  Albert  Teabeau  (Arlir.e 
Winthrop)  is  a  grade  teacher  in 
Du  Quoin.  They  have  one  child. 
CLASS  OF  1929 
Mrs.  Durley  A.  Dunlap  (Goldie 
Beard)  has  been  teaching  in  the 
first  grade  in  Central  School  in 
Salem  and  is  living  in  Iuka.  She 
had  a  poem  published  in  "Wings 
j  Over  the  Classroom,"  an  anthol­
j  ogy  of  poetry  of  American  school 
: teachers. 
'  Leslie L.  Chisholm is  a professor 
I  of  education  at  the  University  of 
i  Nebraska  and  is  the  author  of  a 
J   new  book  Guiding  Youth  in  the 
I  Secondary  School.  His  wife  is 
I  Lida  Cates  Chisholm  ex  '28. i |  Dr. Vernon  V.  Collins,  a gradu­
I  ate  of  the  Monroe  College  of  Op­
tometry,  is  an  optometrist  in  West 
Frankfort.  He  is  married  and 
lives  at  204  South  Adams  St. 
Clyde  Crawshaw  is  superintend­
ent  of  schools  in  Marseilles.  Mrs. 
Crawshaw  is  the  former Margaret 
McAfee,  Class  of  1932,  and  they 
have  two  sons.  The  Crawshaws 
live  at 448  West  Bluff  St. 
Josept H.  Dauby has been  teach­
'ng  in  the  Maunie  High  School. 
His  home  address  is  1125  Thir­
teenth  St.,  Tell  City,  Ind. 
Mrs.  J.  M.  Hood  (Louelyn  Ed­
gell)  has  been  teaching  English 
and  speech  in  the  Gadsden,  Ala., 
Junior  High  School.  She  is  a 
member  of  Delta  Kappa  Gamma 
and  president  of  the  Gadsden 
Teachers  Association.  The  Hoods 
have  one  child  and live  near Gads­
den  (Route  2). 
Mrs.  Nora   Young   Ferguson   has 
fnishcd  her  fourth  year  of  teach­
ing  in  the  Golconda  High  School. 
She  is  head  of  the  math  depart­
ment. 
Mrs.  Meredith  Grizzell  is  an 
elementary  teacher  in  the  Chris­
topher  Schools  and  lives  at  507 
N.  State  St.  there.  Her  husband, 
the  late  Frank  Grizzell,  was  a 
member  of  the  Class of  1924. She 
has  one  child. 
Elbridge  W.  Harris  is  a  state  j 
drivers  license  examiner  and  lives  j 
at  3925  Nakoma  Ave.,  Riverside,  j 
Calif.  He  is  married  and  has! 
two  children,  a  boy  and  a  girl.  ! 
L.  H.  Harriss  is  sales  manager  j 
of  the  Burgess  Battery  Co.  in 
Freeport.  His  wife  is  the  former  j 
Georgia  O.  Goad,  Class  of  1927, | 
and  they  have  two children.  Their  j 
address  is  823  South  Globe  St.  | 
Mrs.  Maurice  W.  Cox  (Ethel 
Hays)  has  been  teaching  the  sec­
ond  grade  in  the  Pershing  School  j 
in  Berwyn.  She  is  currently  at­  i 
tending  the  summer  session  at  De ; 
Paul  University.  They  have  one  j 
daughter  and  live  at  3308  Home < 
Ave.  in  Berwyn. 
H.  E.  Jones  is  principal  of  the! 
Milford  High  School.  He has  fin­
ished  his  32nd  year  of  teaching 
and  is  now  only  forty­nine.  The 
Jones'  are  building  a  new  home 
in  Milford. 
Ruby  Ker ley ,   former  reference 
librarian  at  the  public  library  of 
Newark,  N.  J.,  has  returned  to 
Southern  as librarian. 
Mrs. Thomas M.  Goodman  (Lula 
Leonard)  is  director  of  research 
in  guidance  in  the  Chicago  Pub­
lic  Schools  and  lives  at  665  Bar­
ry,  Chicago  14. 
|  Mrs.  William  H.  Shuler  (Helen 
Stewart)  is  an  elementary  teach­
er in  the Los  Angeles City  Schools 
and  is  working­ toward  a degree  at 
| U.  C.  L.  A.  The  Shulers  have 
jtwo  sons  and  live  at  25935  Nar­
;  bonne  Ave.,  Lomita,  Calif. 
I  John  L.  Veach  is  a  lawyer  in 
Houston,  Tex.  His  office  address 
is  818  Chronicle  Bldg.,  Houston. 
Mr.  Veach  is  married. 
CLASS OF  1930 
Stella  Brown  has  been  teaching 
in  the  Westville  High  School  and 
lives  at  126 V*  N.  Franklin  in 
Danville. 
Hubert  I.  Gibbs  is  principal  of 
the  Farmersville  Community  High 
School.  Mrs.  Gibbs  is  the  for­
mer  Thelma  H.  Glenn,  Class  of 
1929.  and  they  have  two  children. 
Mrs.  Cecil  C.  Rabourn  (Afton 
M.  Organ)  has  been  teaching  in 
the  Carrier  Mills  Public  School 
and lives at  306 N.  Main St.  there. 
They  have  three  children. 
Mrs.  Corlis  L.  Davis  (Lorrene 
Weaver)  is  a  visitor  for  the 
Public Aid  Commission.  They live 
at  104  Highmoor  Ave.,  Anna. 
Minnie  Elizabeth  Williamson  is 
bookkeeper  for  the  city  of  Me­
tropolis  Water  and  Light  Depart­
ment  and  lives  at  607  Catherine 
St. 
CLASS OF  1931 
Mrs. Leonard  F. Wieland  (Mary 
Bruce)  is  a housewife  and  substi­
tute  teacher  living  at  649  North 
37th  St.,  East  St.  Louis.  Prior 
to  her  marriage  Mrs.  Wieland 
taught  in  O'Fallon.  They have one 
daughter. 
Don  I.  Flovd  a  junior science 
teacher  in  Alton  and  lives  at  728 
Central  Ave. 
Malcolm  Goforth,  former  army 
captain,  has  been  teaching  in 
Zephyr  Hills,  Florida.  He  is  mar­
ried  and  has  two  children. 
James  Grover  Hopkins  is  living 
at Villa  Ridge.  He is  principal  of 
the  West  Side  School  in  Ullin. 
Mr.  Hopkins  received  the  thirty­
third degree at the Supreme Coun­
cil  in  Philadelphia  in  1947. 
Eugene Schmisseur,  ex  '31, and 
his  wife,  the  former  Ruth  Hunt, 
are  living  in  Centerville  Station. 
They  have  a  son  nine  years  old. 
Mrs.  Schmisseur  has  been  teach­
ing  in  the  grade  school  there. 
William  Archie  Jones  has  just 
completed  his  twenty­fourth  year 
as  principal  of  the  elementary 
school  in  Carrier  Mills,  Dist.  20. 
He  is  married  and  has  three  chil­
dren. 
John  A.  Lewis is  chief  civil  en­
gineer and director of  construction 
for  the  Colombian  Petroleum  Co. 
Mrs.  Lewis  is  the  former  Bessie 
Smith,  Class  of  1927,  and  they 
have two children.  The Lewis' ad­
dress  is  Opartado  100,  Cucuta, 
Colombia,  S.  A. 
(Continued  on  page  seven) 
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Mrs.  William  R.  Hays  (Pearl 
Lindsay)  is  living  in  Sparta.  The 
Hays  have  four  children. 
Harold  F.  Menke  is  an  evangel­
ist  and  lives  at  210  South  Wash­
ington  St.  in  McLeansboro.  He 
is  married  and  has  two  children. 
Arthur  Nobles  is  a  history 
teacher  in  the  Calumet,  Mich., 
High  School.  He  is  married,  has 
two  daughters,  and  lives  at  115 
Ahmeek  St.  in  Laurium.  Mich. 
Mrs.  Albert  P.  Gross  (Ella  May­
Ohms)  has  one  son  and  lives  in 
Evansville,  111. 
Everett  D.  Savage  is  living  on 
a  farm  near  Woodlawn.  Mrs. 
Savage,  the  former  Ruby  Hails, 
Class  of  1933,  has  been  teaching 
in the  Wayne City High  School. 
Leonard  P.  Will  and  his  wife, 
the  former  Meta  Kimmel,  Class 
of  1929,  are  now  living  at  20  P. 
Grant  Road,  St.  Louis  23,  Mo. 
Mr.  Will  is  a  post  graduate  chief 
of  educational  therapy. 
Dr.  Rea Winchester  is  technical 
director  for  the  Tantalum  De­
fense  Corp.  in  North  Chicago.  He 
is married,  has one child,  and lives 
at  634  N.  Lewis  Ave.,  Waukegan. 
CLASS OF  1932 
Clarence  S.  Arnold  is  a  detail 
engineer  in  th  Buick  Motor  Divi­
sion  of  General  Motors.  He  is 
married,  has  two  children,  and 
lives  at  506  East  Bishop  Ave., 
Flint  5,  Mich. 
Mrs. Duane  Horten  (Hazel  Cor­
gan)  has a private  kindergarten in 
Du  Quoin.  Her husband,  current­
ly  enrolled  in  Southern's  Gradu­
ate  School,  is  assistant  principal 
of  the  Du  Quoin  High  School. 
They  have  one  son,  age  six,  and 
live  at  222  N.  Division. 
Mrs.  Paul  T.  Hersch  (Helen 
Dietz)  is  living  at  709  Main  St. 
in  Carthage.  Her husband  is  pas­
tor  of  the  College  church  there 
and  does  some  teaching.  They 
have  four  children. 
Arthur  H.  Fricke  and  his  wife, 
the former  Leta L.  Rayburn, Class 
of  1927. live  near Chester  (R. 1). 
They  have two  sons  and  a  daugh­
ter.  Mr.  Fricke  is  a  rural  mail 
carrier. 
Julian  Greenlee  is  on  leave  of 
absence from his  position at  West­
ern  State  Teachers'  College  at 
Kalamazoo,  Mich.,  doing  gradu­
ate  work  and  teaching  in  the  sci­
ence  department of  Teachers' Col­
lege,  Columbia  University.  Mrs. 
Greenlee,  the  former  Ruth  Allen, 
is  teaching home  economics  at  the 
Central High School  in Kalamazoo. 
They  have  two  children  and  live 
at  912  Normal  View  in  Kalama­
zoo. 
Mrs. James  LeCompte  (Imogene 
Gross)  is  living  at  6816  Arthur 
Ave.,  St. Louis  9, Mo.  They have 
four  children,  three  boys  and  a 
girl. 
Clarence  Lewis  Hodge  and  his 
wife,  the  former  Jane  Warren, 
Class  of  1933,  are  living  in  Ha­
waii,  1127  Aalapapa  Drive,  Lani­
kai,  Oahu,  T.  H.  Mr.  Hodge, for­
mer  Southern  football  star  is 
public  relations  director  of  the 
Honolulu  Chamber  of  Commerce. 
Mary  K.  Loomis  is  supervisor 
of  the  laboratory  in  the  General 
Hospital  at  Pocatella,  Idaho. 
Kathleen  Mitchell  is  a  lieuten­
ant  in  the  WAVES  and  is  living 
at 1660  Park Road,  N.  W.,  Wash­
ington  10,  D.  C.  She  plans  to 
transfer  to  the  regular  Navy  and 
stay  in  the WAVES  for a  career. 
Mrs.  Ralph C.  Ritchey  (Edith  I. 
Quillman)  is secretary  to the  pres­
ident  of  Olin  Industries.  Inc.  in 
East  Alton.  Her  husband  teach­
es English  in the  Wood  River high 
school and  they live  at 20  Eckhard 
Ave.  in  Wood  River. 
Harley  Quillman  and  his  wife, 
the former Alta Thimmig,  Class of 
1926,  have  one son,  Bob,  and  live 
at  213  South  St.  in  Pinckneyville. 
Mr.  Quillman  is  assistant  princi­
pal and  teaches in  the  high school, 
and  Mrs.  Quillman  is  the  primary 
teacher  at  the  Beaucoup  School. 
J.  L.  Sisk  is  vice  principal  of 
the Champaign  Junior High  school. 
This  is  his  14th  year  in  Cham­
paign.  Mrs.  Sisk  is  the  former 
Pearl  Barnett,  Class  of  1929,  and 
they have  one child.  The Sisks  live 
at 1101  West  Park in  Champaign. 
Mrs. James  L.  Childers  (Geneva. 
Spore)  has  one  child  and  lives 
near  Metropolis  (R. 1). 
Mrs.  Walter  Cummins  Opal 
Walden)  has  three  children  and 
lives  at  1200  South  Granger  in 
Harrisburg. 
CLASS OF  1933 
Mrs.  Thomas  James  (Helen 
Cromeenes  Baker)  is  a  bookkeep­
er  at  the  James  Motor  Co.  in 
Salem,  Ky.  Mrs.  James  taught 
nine  years  in  Pope  County,  111. 
Mrs.  Godfrey  Schultz  (Edith 
Brookman)  is  a  rural  teacher  in 
Jefferson  county.  The  Schultzs 
have two children, a girl and a boy. 
Mrs.  Hubert  Tate  (Faye  Gam­
bill)  lives  near  West  Frankfort 
(R.  2).  She  has  taught  the  first 
and second  grades  in  the  Pershing 
School  for  the  past  fifteen  years. 
Mrs.  Starlin  A.  Sims  (Evelyn 
Hodge)  and  her  husband  are  in 
the  book  distrigution  business  in 
New  York  City.  Their  address 
is  530  Riverside  Drive,  Apt.  5­D, 
New  York  27. 
Paul  F.  Lasater  is  an  advertis­
ing production  manager for a  firm 
in  Cleveland,  Ohio.  He  and  his 
wife,  the former  Mielba  Anderson, 
ex  '33.  live  at  1850  East  85th 
St.,  Cleveland,  Ohio. 
Kathleen  McCann  is  attending 
Teachers'  College,  Columbia  Uni­
versity  and  is  a candidate  for  the 
Ed.  D.  degree.  She  is  living  a 
1230  Amsterdam  Ave..  New  York 
27.  Miss  McCann  is  listed  in  the 
1947  directory  of  Leaders  ir. 
American  Education. 
Dorothy  McElvain  is  supervisoi' 
of  the  Southern  Division  of  the 
Illinois  Children's  Home  and  Aid 
Society.  Miss McElvain has a mas­
ter's  degree  from  the  University 
of  Chicago  and  her  address  is 
Murphy  Bldg.,  234  Collinsville 
Ave.,  East  St.  Louis. 
Mrs.  William  P.  Cooper  (Thel­
maadele  Peeck)  has  been  teaching 
the  upper  grades  in  the  Ashley 
Grade  School.  The  Coopers  have 
one  child. 
Alice  K.  S wagler  is  co­ownei 
of  a  store  in  Shattuc. 
Carolyn  Troutt  is  a  reporter 
for the  Nashville  Journal  in  Nash­
ville. 
Mary  Vanmetre  has  been  teach­
ing  in  the  Du  Quoin  city  schools 
and  is living  at  435 East  Park St. 
there. 
Mrs.  Carl  E. Metzger  (Doris  B. 
Zottmann)  is  living  at  522  East 
Washington  in  Belleville. 
CLASS OF 1934 
Mrs.  Paul  Jean  Brown  (Rhoda 
Mae  Baker)  lives  at  108  South 
Forest  in  Carbondale.  Paul  J., 
ex  '34,  is  a former  Southern  stu­
dent and  they have  three children. 
John  H.  Boyd  is  an  engineer 
for  the  Illinois  Bell  Telephone  Co. 
in  Chicago.  He  is  married,  has 
two  children  and  lives  at  1012 
South  13th  Ave.,  Maywood. 
Gilbert  L.  Bradley  is  a  clerk 
in  the  Carbondale  Post  Office. 
His wife,  Edna, attended  Southern 
last  year.  They  have  one  child 
and  live  at  505  South  Illinois 
Ave. 
Mrs.  G.  E.  Correll  (Mildreo 
Goings),  also  a  member  of  the 
Class  of  1919,  has a  large  private 
kindergarten  in  one  of  the  public 
schools in  Paducah, Ky.  The  Cor­
rell's  address  is  301  N.  32nd  St. 
ORAL  L.  Harris  is  a  radio  en­
gineer  in  Mt.  Carmel.  He is  mar­
ried  and  lives  at  111  West  Sev­
enth  St.  there. 
Robert  W.  Healy  is  assistant 
district  manager  of  the  Pruden­
tial  Insurance  Co..  Mrs.  Healy  is 
the  former Kathryn  Cavelia,  Class 
of  1933,  and  they  live  at  16/  • 
North  50th  St.  in  East  St.  Louis. 
Mike  Makuh  is  an  instructor 
in  the  Benld  Township  High 
School  and  lives  at  710  North 
Seventh  street  in  that  city. 
Mrs. Roger F. Kerr  (Ruth Mills) 
has  been  teaching  the  first  grade 
at  the  Jefferson  School  in  Eldo­
rado  and  lives  at 851  Madison  St. 
Wilbern  McMurray  is  principal 
of  the  Willard  School  in  Cham­
paign.  He  is  married  and  live: 
at  302  East  Church  St. 
Harry  W.  Moss  is  a lawyer  and 
lives  at  8150  Magnolia  Ave.,  Riv­
erside,  Calif.  He  is  married  anc 
has one  child. 
Ora  Polk  is  principal  of  the 
Dunbar  grade  school  in  East  St. 
Louis.  He  has  a  Master's  degree 
in  Economics  from  the  University 
of  Illinois and  is also  studying law 
at St. Louis  University. Mr.  Polk is 
married  and  has  one  child. 
Anton  J.  Slechticky  is  an  in­
structor  in  the  Education  Depart­
ment  of  Loras  College,  Dubuque, 
Iowa. 
Eugene  E.  Upchurch  is  a  rural 
teacher  and  lives  near  Benton  (R. 
1.)  He  is  married  and  has  four 
children. 
Emil  Wiggins  is  owner  of  the 
Wiggins Ozark Camp, Inc., and is a 
teacher  in  the  Kirkwood,  Mo., 
High  School.  He  received  the  M. 
A. in Education degree from Wash­
ington  University  last  June.  Mrs. 
Wiggins  is  the  former  Mary  Ann 
Fowley,  ex  '33,  and  they  have 
a daughter, eleven  years old.  Their 
address  is  606  North  Geyer  Rd., 
Kirkwood,  Mo. 
CLASS OF  1935 
Edgar  Bain  is  teaching  Ameri­
can  Government  in  the  Frankfort 
Community  High  School.  He  is 
married,  has  two  daughters  and 
lives at 1103 East  Oak St. in  West 
Frankfort. 
Mrs.  Carl  S.  Drennan  (Vera 
Brown),  a  former  WAVE,  is  a 
deputy  in  the  Division  of  Unem­
ployment  Compensation  in  Mt. 
Vernon.  The Drennans live  at 804 
North  Ninth  St. 
Mrs.  Rada  Garrett  Caldwell  has 
been  teaching  at  the  Oak  Park 
Junior  High  Sihool  in  Salem  and 
lives  at  Alma. 
Ned F.  Carlton  is county  super­
intendent  of  schools  in  Randolph 
County.  Mrs.  Carlton  is  the  for­
mer  Marguerite  Wilson,  ex  '28, 
and  they  have  two  children.  The 
Carltons  iives  at 1201  George  St., 
Chester. 
Robert  A.  Chamness  is  a  radio 
instructor  and  lives  near  Belle­
ville,  (R.  2,  Box  18F).  Mrs. 
Chamness  is  the  former  Ida  Nie­
bruegge,  ex  '39. 
Emmett  E.  Cockrum  is  a  social 
science  teacher in  the Pekin  Com­
munity  High  School.  Mrs.  Cock­
rum  is  the  former  Fern  Council, 
ex  '36,  and  they  have  four  chil­
dren.  Their  address  in  Pekin  is 
417  Ann  Eliza  St. 
Mrs.  J.  B.  Taylor  (Elisabeth 
Dill)  is  living  at  706  West  Main 
St.  in  Carbondale.  Her  husband. 
John  B.,  ex  '34,  is  a  physician  in 
Carbondale.  They  have  two  chil­
dren. 
Ruges  R.  Freeman,  Jr.,  is  boys' 
counselor  in  the  Vashon  High 
School in  St. Louis.  He is married, 
has  one  child,  and  lives  at  4582a 
Aldine,  St.  Louis  13,  Mo. 
Lottie  Hall  teaches  in  the Fern­
dale,  Mich.,  high  school  and  lives 
at  175  West  Cambourne  in  that 
city.  She  has  a  Master  of  Music 
degree  from  the  University  of 
Michigan. 
Maude  T.  Hall  is  teaching  in 
the  Enos  Grade  School  in  Spring­
field  and  lives  at  511 West  Maple­
Avenue,  N.,  in  that  city. 
Paul  (Nip)  Huffman  and Helen 
McMillan,  ex  '43,  were  married 
April 27  in Carbondale.  Mr. Huff­
man,  a  graduate  of  the  Missouri 
School  of  Science  of  Morticians, 
is  associated  with  the  brother  in 
the  Huffman  Funeral  Home  in 
(Continued  on  page  eight) 
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in  Carbondale.  Mrs.  Huffman,  a 
graduate  of  Vanderbiit  Universi­
ty  Nursing  School,  has  been  em­
ployed at  the Holden  hospital. 
Leo  R.  Hunter  is  owner  of  a, 
soda fountain  and  luncheonette in  ; 
D e t r o i t ,   M i c h .   H e   i s  m a r r i e d   a n d  j  
lives at  2766  Maybury  Grand, De­
troit,  Mich.  ! 
L.  C.  Kerley,  former  superin­
tendent  of  schools  in  Oakville,, 
Iowa,  has  recently  been  appointed; 
superintendent  of  the  new  Com­; 
m u n i t y   U n i t   D i s t r i c t   N o .   1 1 5   i n j  
Oquawka.  He  has  the  Mastsr s 
degree  from  the  University  of  Il­
linois  and  has  done  pooc­graciuate 
work at Southern. 
Carl  Kiefer  is  employed  in  tne 
Engineering  Department  of  the 
Illinois  Central  Railroad  and  lives 
at  802  West  Chautauqua  St.  in 
Carbondale.  Mrs.  Kiefer  is  the 
former Lyndall  Fox,  Class of 1930, 
and  they  have  one  son. 
Mike  E.  Lenich  is  athletic  di­
rector  of  the  Salem  high  school 
and  lives  at  831  North  College 
there. 
Neva McClelland has been teach­
ing  in  the  McKinley  School  in 
Du  Quoin.  Her  home  address  is 
Mulkeytown.  She  was  initiated 
into Delta  Kappa  Gamma in  1946. 
Oren D.  McClure is superintend­
ent  of  schools  at  DuQuoin.  Mrs. 
McClure  is  the  former  Evalynn 
Bonham,  ex  '33,  and  they  have 
one  child. 
Allene  McCord  teaches  in  the 
Murphysboro  city  schools  and 
lives  at  2036  Dewey  St. 
A.  D.  Moore  is  assistant  man­
ager  of  the  Defense  Housing  at 
Great  Lakes.  He  is  married  and 
has  a  daughter,  seven  years  old. 
The  Moores'  address is  Qtrs.  50­A 
Foss  Acres,  Great  Lakes. 
Wendell  Otey  is  associate  pro­
fessor  of  music  at  the  San  Fran­
cisco  State  College  and  lives  at 
60  Beaver  St.  in  San  Francisco, 
Calif.  He is  married and  has  one 
child. 
Charles  F.  Painter  is  teaching 
in  the  Dupo  High  School.  His 
wife  is  the  former  Helen  Ander­
son,  ex  '38,  and  they  have  one 
child.  Their  address  is  Box  174, 
Dupo. 
Seybirt R.  Phillips is an account­
ant  for  the  Bemis  Bros.  Bag  Co. 
in  Talladega,  Ala.  He  has  a  M. 
S.  degree  and  formerly  taught  in 
Illinois  and  Alabama.  He  is  mar­
ried,  has  two  children  and  lives 
at  122  West  Damon­Bemiston, 
Talladega, Ala. 
Mrs. John  Schwerdt  (Pauline C. 
Pyland)  is  living  at  310  Central 
Ave.  in  Fulton.  Ky.  They  have 
two  children. 
Mrs.  Gordon  Keith  (Helen  M. 
Ramsey)  is  living  in  Alto  Pass. 
The  Keiths have  one  son,  Roy. 
Hulda  Rieckenberg  has  been 
teaching  the  first  grade  in  the 
Chester  city  schools  and  lives  at 
137  East  Young  St.  there. 
Garold  J.  Sanders  is  a chemist, 
Zapon  Division,  at  the  Atlas  Pow­
der  Co.  His  work  is  the formula­
tion  of  synthetic  enamels  and  lac­
quers.  He  is  married  and  lives  at 
559  S.  Elmwood  Ave.,  Waukegan. 
Silver  Shearer  is  an  executive 
for  the  Caterpillar  Co.  in  Peoria 
and   l i ve s   a t   759   War r en   S t .   He  
is  married  and  has  one  child. 
Mrs.  Virginia  M,  Smith  teaches 
English in the Sacramento Sr. High 
School  in  Sacramento.  Calif.,  and 
lives  at  the  Hotel  Land  there. 
George  B.  Stafford  is  an  Eng­
lish  teacher  in  the  Sumner  High 
School  in  St.  Louis.  He  is  mar­
ried  and  lives  at  4048  West  Belle 
PL,  St.  Louis,  Mo. 
Mrs.  Eugene  V.  Morris  (Callie 
Walden)  is a kindergarten  teacher 
in  the  Harrisburg  public  schools. 
Her  husband  is  a  member  of  the 
Class  of  1937  and  they  live  at 
500  West  Sloan.  They  have  two 
daughters. 
Hugh  S.  Winkler  is  principal 
of  the  Opdyke  Community  High 
School  and lives  in  Dahlgren.  He 
has  a M.  S. degree  from  the  Uni­
versity  of  Arkansas. 
Mrs.  Edwin  H.  Vick  (Mary  El­
len  Woods)  lives  at  407  S.  Van 
Buren  St.  in  Marion.  The  Vicks 
have  two  children. 
i 
CLASS OF  1936 
Clarence  A.  Armstrong  is  direc­
tor  of  athletics  in  the  Belleville 
High  School.  Mrs.  Armstrong  is 
the  former  Lois  Pyatt,   Class  of 
1922,  and  they  have  two  children 
Their  address  in  Belleville  is  115 
South  23rd  St.  Mr.  Armstrong 
has a M.  A. degree from the  Univ. 
of  Illinois. 
Nelson S.  Church is an inspector 
in  the  shipping department  of  the 
Monsanto  Chemical  Co.  He  ic 
married,  has  two  sons  and  live 
at 425  State St. in  Dupo. 
Mrs.  Lester  Withrow  (Leda  L 
Davis)   is  living  near  Sims  (R 
1).  They  have  four  children,  ? 
boys and  2  girls.  The  Withdrows 
have  two  small  oil  wells  on  their 
farm. 
Mr.  and  Mrs.  John  Barr  Foste 
of 1414 Sutherland Place, Birming­
ham,  Ala.,  have  a  new  daughter, 
Nancy  Draper,  born  Jan.  2.  Mrs. 
Foster  is the  former Virginia  Dra­
per.  The  Fosters  have  two  other 
children. 
Roberta  Farmer  and  her  hus­
band,  Denzil  Osborn,  ex  '35,  are 
are  living  in  McLeansboro  were 
Mr.  Ozborn  is  in  the  wholesale 
grain and  lumber  business.  They 
have  one  child. 
Mrs.  R.  L.  Siefferman  (Helen 
Gerstenecker)  has  one  son  and  is 
living  in  Troy. 
Harry  Glenn  Gregory  and  his 
wife, the former Bessie Fern Trom­
bley,  Class of  1935, live  at 606  S. 
!  E.  Riverside  Drive,  Evansville  9, 
;  Ind.  Mr.  Gregory is  employed  by 
j  Servel, Inc.,  and  Mrs. Gregory  has 
| been  teaching  in  the  Wheeler 
School.  They have  one  child. 
Mrs.  George  Schuster  (Grace' 
Hall)  is  a  biology  instructor  in I 
the Fairview  High School  and ilves 
at  5260  West  220th  St.,  Rocky! 
River  16,  Ohio.  She  has  a  M.  S. 
d e g r e e   f r o m   t h e   U n i v e r s i t y   o f !  
Michigan  and  has  also  attended j 
Wayne  University  and  the  Univer­
sity  of  New  Mexico. 
Mrs. Forrest  Swofford  (Dorothy 
Harris)  is  living  at  108  S.  Craw­
ford,  Danville.  They  have  one 
child.  ; 
Gene  Hetherington  is supervisor; 
of  the  development  laboratory  of 
t h e  A l c o a   R e s e a r c h ,  E a s t  S t .  L o u i s  i  
Division.  He  is  married,  has  one| 
child,  and  lives  at  5534  Adelaide i 
PL,  East  St.  Louis.  j 
Merle  Medhurst,  an  instructor 
in the School  of  Business  Adminis­' 
tration  at  the  University  of  South | 
Carolina,  is  attending  Columbia. 
University  this  summer.  He  is  I 
staying at the International House., 
E.  Maxwell  Morgan  is  a  com­
mander  in  the  U.  S.  Navy  and 
lives  at  1608  Oak  Crest  Drive, 
Alexandria,  Va.  He  is  married; 
and  has  one  daughter.  | 
James  Troy  Robison  is  associ­
ate  p r o f e s s o r   o f  h i s t o r y   a n d  p o l i t ­ j  
ical  science  at  Millsaps  College 
in  Jackson,  Miss.  He  is  married, 
has two  children  and  lives  at  432 
Marshall  Ct.  there.  j 
Mrs.  William  H. Schmidt  (Ozel­
lo  Schmisseur)  has  been  teaching 
primary  school  in  I^ontana,  Calif. 
The  Schmidts  have  one  child  and 
live  at  138  Barbee  St.  in  Fon­
tana. 
Carl  Arlie  Wolfinbarger  is  em­
ployed  by  the  Wilson  Sporting 
Goods  Co.  of  Chicago  and lives  at 
272  Chestnut  St.  in  Antiock.  He 
is  married  and  has  two  children. 
Mrs.  George  R.  Griffith  (Eula 
Mae  Williams)  is  living  at  15377 
Kentfield,  Detroit  23,  Mich.  Mr. 
Griffith,  ex '36,  is manager  of  the 
Household  Finance  Office  there. 
They  have  two  daughters. 
Dallas  M.  Young, former  associ­
ate professor of  economics at Grin­
nell  College  in  Iowa,  has  recently 
been  named  associate  professor  of 
economics  at  Washington  Re­
serve  University  in  Cleveland. 
They  have  one  son,  age  5.  j 
John  H.  Allen  is senior  training 
s u p e r v i s o r  a t  t h e  M a r e  I s l a n d  N a v ­ j  
al  Shipyard.  This  is  the  same' 
job  he  held  as  a  training  officer 
during  the war.  The  Aliens  have 
two children and  live at 518  Bran­
ciforte  St.,  Vallejo,  Calif. 
C.  W.  Blakey,  Jr.,  has  been 
transferred  by  Pan  American  Air­
ways from  Honolulu  to  San  Fran­1 
cisco,  Calif.,  where  he  is  superin­
tendent  of  the  Sales  Division.  Mr. 
and  Mrs.  Blakey's  address  is  Pan 
American  World  Airways,  Muni­
cipal Airport, San Francisco,  Calif.! 
Mrs.  Warren  Lake  (Dorothy 
Christie)  has  been  teaching  music; 
i n   t h e  P a t o k a   P u b l i c   S c h o o l s   a n d  j  
they  live  in  Vernon.  Mrs.  Lakej 
taught  in  the  Patoka  High  school 
ten  years  until  its  discontinuance. 
Alden  Deaton  is  superintendent 
of  schools  at  Creal  Springs  and 
also  Methodist  Minister  in  New 
Burnside.  He  is  married  and  has 
two  children. 
Nicholas  Derbak  is  an  account­
ant for  the  Ideal  Drilling Co.  He 
is  married  and  lives  at  402  West 
Elm  in  Olney. 
C.  J.  Dintelman  is  principal  of 
the  Fulton  high  school. 
Dr.  Everett  W.  Ferrill  is assist­
ant  professor  of  social  science 
at  Ball  State  Teachers'  College  in 
Muncie,  Ind.  Mrs.  Ferrill  is  the 
former  Mary  R.  Chapman,  Class 
of  1940,  and  they  have  two  chil­
dren.  Dr. Ferrill  received  his  Ph. 
D.  degree  at  the  University  of 
Illinois  in  1946  and  has  been  on 
Lhe  Ball  State  faculty  since  the 
fall  of  1946. 
Harold  M.  Floyd  is  field  repre­
sentative  for  the  Rural  Electrifi­
;  cation  Administration  in  Washing­
ton.  He  is  married  and  his  ad­
dress is  Box 1031, Spokane,  Wash. 
Kenneth  Frasure,  assistant  prin­
cipal  of  the  University  of  Illinois 
Laboratory  School,  is  teaching 
graduate  education  courses  in 
North  Carolina  this  summer. 
Oren  F.  Gillespie,  also  a  mem­
ber  of  the  Class  of  1928.  is  prin­
cipal  of  Washington  School  in 
Centralia  and lives  near there  (R. 
1).  He  is  married  and  has three 
children. 
Clyde  E.  Henson  is  professor 
of  English  at  Michigan  State  Col 
lege,  Lansing,  Mich. 
Max  R.  Heinzman  is  an  agent 
for  the  Metropolitan  Life  Insur­
ance  Co.  and  lives  at  204  North 
Maple  St.  in  Christopher.  Mrs. 
Heinzman  is  the  former  Betty  L. 
Hawkins,  ex  '35,  and  they  have 
two  children. 
Mrs.  Walter  E. Fozard  (Lenoi­a 
Humphrey)  is  living at  704  South 
Court  St.  in  Marion. 
Walter  W.  Knect,  former  Don­
gola  superintendent  of  schools, 
has  been  named  high school  build­
ing  principal  of  the  Olney  Area 
High   Schoo l .   He   r ece ived   t he   M.  
S.  degree  from  the  University  of 
Illinois  in  1941.  Mrs.  Knect  is 
the  former  Ethel  F.  Atwell,  Class 
of  1936,  and  they  have  two  chil­
dren. 
George W.  Land is  research and 
combustion  engineer for  the  Wast 
Kentucky  Coal  Co.  and  lives  at 
207 S.  Main St.,  Madisonville, Ky. 
Mrs.   Land  is   the   former  Maryan  
Hinckle,  ex  '36,  and  they  have 
one child. 
Kirby  V.  Lawlis  has  completed 
his  twentieth  year  as  head  of  the 
commercial  and  coaching  depart­
ments  in  the  Forest  City  high 
school. 
Mrs.  James  Swearingen  (Mar­
garet  Lewis)  is  living  at  1724 
Kieth  Drive,  Whittier, Calif.  They 
have one  child. 
(Continued  on  page  nine) 
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Woodrow  Maloney  is  band  di­
rector at  the  Dongola  high  school. 
He  is  married  and  has  one  child. 
Mrs.  Jeanette  Maneese,  also  a 
member  of  Class  of  1927, is  a  his­
tory  and  literature  teacher  in  the | 
Herrin  high  school  and  lives  at 
601  North  14th  St.  Her  daugh­
ter,  Patte,  was  a  freshman  at 
Southern  this  year. 
John  O.  Mings  is  employed  in 
the  Hq.  Air  Training Command  in 
Shreveprt,  La.  His  wife  is  the 
former  Charlotte  Zepin,  ex  '37, 
and  they  have  four  children.  The 
Mings'  address  is  3615  Del  Rio. 
Shreveport,  La. 
Anna  Mae  Nolen  teaches  geog­
raphy  at  the  Central  Junior  High 
School  in  West  Frankfort.  She 
has three  children and  lives at 805 
Warden  St. 
Wilbur  K.  Ragland  was  assist­
ant  coach  of  the  Illinois  State 
Basketball  champs  for  1947­48. 
He and  his family  live at  304 East 
Jackson  in  Pinckneyville. 
Orland  Stanley  is  principal  of 
the  Logan  School  in  Marion.  His 
wife  is  the former  Marian  Maxey, 
ex '33, and they have  two children. 
Their  address  in  Marion  is  604 
South  Virginia. 
Mrs.  Cecil  W. Thomasson  (Mary 
N ewberry  Thomason)  is  teaching 
social  studies  in  the  Arkadelphia. 
Ark.,  high  school.  Her  husband  is 
head  of  the  Department  of  Edu­
cation  of  Henderson  State  Teach­
ers  College.  They  are  living  at 
900  McNutt  in  Arkadelphia. 
Vivian  L.  Walker  has  been 
teaching  in  the  Attucks  Junior 
High  School  in  Carbondale and  is 
living  at  328  N.  Illinois  Ave. 
Robert  Warmack  is  math  and 
physics  instructor  in  the  Vienna 
high  school.  He  is  married,  has 
one  child  and  ilves at  Grantsburg. 
John  E.  Baker  has  been  teach­
ing  shop  courses  in  the  Pattons­
ville,  Mo.  high  school.  He  is  mar­
ried  and  lives  near  Robertson, 
Mo.  (R.  2,  Box  59). 
James  T.  Beers  is  assistant 
principal  of  the  Harrisburg 
Township  High  School.  He  is 
married,  has  one  child,  and  lives 
at  No.  2  Park  St. 
Irene  E.  Craig  is  a secretary  in 
the  Security­First  National  Bank 
of  Los  Angeles  and  lives  at  1253 
West Seventh  St., Los  Angeles 14. 
Geneva  Elder  is  a  vocal  music 
teacher  in  the  Central  Junior 
High  School  in  West  Frankfort 
and  lives  at  1103  E.  Poplar.  She 
has  a  M.M.  degree  from  North­
western  and  has  served  as  secre­
tary of  the Southern Illinois  Grade 
School  Vocal  Association  for  thj 
past  four  years. 
A.  Horrell  Hays is  salesman for 
ihe  Texaco  Co.  and  lives  at  822 
West  Second  St.  in  Mt.  Carmel. 
Mrs.  Hays  is  the  former  Ramona 
Poison,  ex  '37,  and  they  have  one 
child. 
Marshall  Howell  is  comptroller 
for  the  Nixdorff­Krein  Mfg.  Co. 
of  St.  Louis  and  lives  at  6325 
Maple  Ave.  in  University  City. 
F'is  wife,  Mabel  Howell,  Class  of 
1941,  is  head  of  the  commerce 
department  of  Webster  College  *n 
Webster  Groves.  Mabel  was  for­
merly  Chief  Accountant  at  Sou­
thern. 
Harold  G.  Kaiser  has  been 
teaching  in  Clayton,  Mo.  and  is 
living  at  544  S.  Virginia  Ave.. 
Belleville.  Mrs.  Kaiser  is  the  for­
mer  Ida  Sterling,  ex  '36, and  they 
have  two  children. 
Mrs.  Hardin  A.  Davis,  Sr. 
(Luella  McCall)  lives  at  503  B 
East  Columbia,  Champaign.  They 
have  two  sons. 
Paul  R.  McDonald  is  a lieuten­
ant  in  the  U.  S.  Army  Air  Corps 
and  is  now  at  Castle  Field,  Calif. 
Lt.  McDonald  is  married  and  has 
one  child. 
Vincent  V.  Meinkoth  is  voca­
tional  counselor  at  St.  Louis  Uni­
versity.  Mrs.  Meinkoth  is  the  for­
mer  Helen  Jansen,  Class  of  1935, 
and  they  have  one  child.  Their 
address  is  317  Lticinda  Ave., 
Belleville. 
Mrs.  O.  A. Mitchell  (Earlene  H. 
Mitchell)  lives at 103 East Park in 
Carbondale.  Mr.  Mitchell,  ex  '34, 
is  National  Cash  Register  repre­
sentative.  They  have  three  chil­
dren. 
Thomas  H.  North,  is  a  teacher 
of  the  blind  for  Ihe  State  of  Illi­
nois  and  lives  at  610  North  Al­
mond  in  Carbondiie.  He  is  mar 
ried  and  has one  son. He  attended 
summer  school  at  the  University 
of  Michiga l  in  1947. 
Veta  A.  Stewart  has  been 
teaching  social  studies  in  the 
Junior  High  School  in  Decatur. 
Her  address  is  1120  West  Macon 
St. 
Paul  J.  Torok  is  district  sales 
manager  of  the  Quarrie  Corpora­
tion  in  Highland,  Kansas.  The 
Toroks  have  a son,  Timothy  Paul, 
born  in  August,  1947. 
Mrs.  Elmer  R.  Gundlach  (Mdry 
Ward)  is  living  in  Smithton  (P. 
O.  Box  97). 
Mrs.  W.  A.  McAlilly  (Dorothy 
Warmack)  is  a  position  classifier 
for  the  U.  S.  Navy.  Her  work 
takes  her  to  all  parts  of  the 
country where  she  reports she  has 
seen  many  Southern  alumni.  Tin 
McAllily's  address  is  4543  Tim 
uquana  Rd.,  Jacksonville,  F:a. 
CLASS  OF  1939 
Norman  W.  Beck,  former  sup­
erintendent  of  the  Hoyleton  Pub­
lic  Schools,  is  the  new  superin­
tendent  of  the  Columbia  public 
schools. 
E.  M.  Blackledge  is  employed 
in  the  training  department  of  die 
Packard  Motor  Co.  in  Detioit, 
Mich.  Mrs.  Blackledge,  the  for­
mer  Florence  Orr,  Class  of  1933, 
is  teaching  in  the  Detroit  Public 
Schools.  They live  at 5180  Parker. 
Robert  Bowie  has  been  teach­
ing in  the  Sesser grade  school  and 
is  living at  516  North  Ninth St,  in 
Herrin. 
Harriet  Margaret  Brown  is  the 
second  grade  teacher  in  the  Dun­
bar  School  in  East  St.  Louis  and 
lives  at  46  "E",  John  Robinson 
Apts. 
James  E.  Burton  is  a  science 
teacher  at  the  Gillespie  high 
school  and  lives  at  204  South  St. 
Mrs.  Burton  is  the  former  Mar­
guerite  Otwell,  ex  '38,  and  they 
have  three  children.  Mr.  Burton 
will  receive  the  M.  S.  degree 
from  the  University  of  Illinois  in 
August. 
Wayne  H.  Douglas is  a clerk  at 
the  C.I.P.S.  Co.  Power  Plant  in 
Grand  Tower  and  lives  at  1332 
Olive  St.,  Murphysboro.  Mrs. 
Douglas  is  the  former  Dorothy 
Lou Mifflin,  ex '40,  and they  have 
two  children. 
Elsie  E.  Eaton  has  been  reach­
ing  the  eighth  grade  at  the  John 
B.  Ward  School  in  DuQuoin,  and 
is  living  at  124  East  Cole  St. 
there. 
Mtrs.  Mary  Stiff  Foreman  is  an 
English  I teacher  in  the  Mt.  Ver­
non  high  school.  She  has  com­
pleted  her  third  year  in  that 
school.  Her  address  is  Box  490, 
Mt.  Vernon. 
Murvil  D.  Frank  is  an immigra­
tion  officer  in  the  U.  S.  Depart­
ment  of  Justice.  He  is  married, 
has  one  child,  and  lives  at  210 
South  36th  St., Omaha,  Neb. 
Mrs.  Herman  J.  Epplin  (Emma 
Getzie)  is  head  of  the  Commerce 
Department  in  the  Pinckneyville 
high  school.  The  Epplins  live  at 
314  St.  Louis  St.,  there. 
Kelly  E.  Gibbons  is  a  special 
agent  for  the  Federal  Bureau  of 
Investigation,  and  his  address  is 
c/o  F.B.I.,  1114  Market  St.,  St. 
Louis,  Mo.  He  is  married  and  has 
three  children. 
Ronald  A.  Gulley  is foreman  of 
the  ballistics  department  at  the 
Western  Cartridge  Co.  in  East 
Alton.  He  is  married,  has  two 
children  and  lives  at  5454  N. 
Kingshighway,  St,  Louis  15,  Mo. 
George  Havens  is  coaching  in 
Nashville  and  lives  at  510  West 
Main  St.  Mrs.  Havens  is  the 
former  Stella  Galenski,  ex.  '37, 
and  they  have  one  daughter,  aged 
three. 
Frank  W.  Kern  is  principal  of 
the  Thompsonville  high  school  and 
lives  at  Ewing.  Mrs.  Kern  is  the 
former  Juanita  Johnson,  ex  '34, 
and  they  have  one  son,  age four. 
James  L.  Love  is  a chemist  for 
the  Socony­Vacuum  Oil  Co.,  Inc., 
in  East  St.  Louis.  He  is  married, 
has  one  daughter,  and  lives  at 
1522  North  53rd  St.  in  East  St. 
Louis. 
Glen  I.  Mallory  is  the  Illinois 
Co.,  Educational  Publishers,  of 
representative  of  the  Economy 
Indianapolis,  Ind.,  and  a  part­
time graduate  student  at  the  Uni­
versity  of  Illinois.  He received  the 
M.  S.  in  Education  degree  from 
the  University  of  Illinois  in  Feb­
ruary,  1948.  Last  fall  he  was  ?n 
assistant  in  education  to  Dean 
Benner  in  connection  with  educa­
tion  classes.  Mr.  Mallory's  mailing 
address  is  Sesser. 
Albert  Ralph  Martin  is  owner 
of  the  A.  R.  Martin  Wholesale 
Candy  Co.  in  West  Frankfort.  He 
is  married,  has  two  children  and 
lives  at  1103  East  Elm  St. 
Arthur  Bert  Miller  is  a  sales­
man  for the  Quaker  Oats  Co.  and 
lives  in  Carrier  Mills.  Mrs.  Miller 
is  the  former  Elizabeth  Waters, 
ex.  '37,  and  they  have  two  chil­
dren. 
Edward  R.  Mitchell  is  director 
of  the  Henry  St.  Playhouse  in 
New  York  and  lives  at  32  West 
71st  St.,  New  York  23.  During 
the  past  season  he  directed  a 
Broadway  show  with  Eddie  Dowl­
ing. 
Mrs.  Charles  Howard  (Roxie 
L.  Norman)  will  teach  commerce 
in  the  Xenia  high  school  next 
year.  She  worked  for  the  army 
during the  recent  War.  The  How­
ards  have  one  child 
Bess  Pemberton  is  head  of  the 
English  Department  of  the Harris­
burg  high  school  and  lives  at  218 
West  Lincoln  there. 
Mrs.  Hays  Hanlin  (Janet  Per­
fetti)  lives  at  2708  Nineteenth 
Ave.,  Sheffield,  Ala.  She  is  serv­
ing  as  president  of  the  Lambda 
chapter  of  Delta  Kappa  Gamma. 
Dr.  John  P.  Pope is  a physician 
in  Benton and  lives at 1004  South 
Main  Street  there.  Dr.  Pope  is 
married  and  has  one  son. 
Leo  M.  Puckett  is  senior  civil­
ian in charge of  instructor training 
in  the  Radio  Mechanics  (general) 
School  at  Scott  Field.  He  lives  at 
225  North  Church  St.  in  Belle­
ville. 
Robert  H.  Simpson  is  a  theolo­
gical  student  at  the  Asbury  Theo­
logical  Seminary  in  Wilmore,  Ky. 
Mrs.  Simpson  is  the  former  Ruby 
Lee Tomlinson,  Class  of  1941, and 
they  have  two  children. 
Wallace  G.  Stevenson  is  sup­
ervisor  of  vocational  education 
and  machine  shop  instruction  at 
the  East  Alton­Wood  River  high 
school.  Mrs.  Stevenson  is  the  for­
mer  Gail  Aiken,  ex  '36,  and  they 
have  two  children,  a  boy  and  a 
girl.  Their  address  is  512  Oak 
Drive,  East  Alton. 
James  S.  Stonecipher  is  chief 
flight  instructor  at  the  University 
of  Illinois.  His  wife  is  the  former 
Maxine  Richard,  Class  of  1941, 
and  they  are  living  at  206  North 
Race  St.  in  Urbana. 
William  A.  Walker,  his  wife, 
the 1 ormer Wanda  Roszkowski,  cx 
'3°, and  son live  at 1009  N.  Glen­
dale  .Ave.,  Peoria.  He  is  an  agent 
for  the  American  National  In­
surance  Co. 
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Gaylord  P.  Whitlock  is a  chem­
ist for Marck and  Co., Rahway,  N. 
J.  He  is  married,  has  one  child 
and lives at 420 West Seventh  St., 
Flainfield,  N.  J. 
Mrs.  Stanley  N.  Rokaw  (Phyllis 
Wiesman)  is  a  staff  psychologist 
and  councelor  and  lives  at  4931a 
Parkview  Place,  St.  Louis,  Mo. 
She is  a member  of  the American 
Psychological  Association. 
Wlliard  Lee Zimbleman  is  prin­
cipal  of  the  Logan  elementary 
school  in  West  Frankfort.  He  is 
married,  has  one  child  and  lives 
near  West  Frankfort  (R.  2). 
CLASS OF  1940 
Wayne Aiken has been  coaching 
in  Beecher  City.  He  is  married 
and  has  two children. 
William  S.  Armstrong  is  man­
ager  of  the  White  Loan  Co.  in 
Marion.  He and  his wife,  the for­
mer Elisabeth  Feurer,  ex  '37,  and 
one child  live  at  608  N.  Highland 
in  Marion. 
Fred  W.  Banes  is  a  research 
chemist  for Standard  Oil  and  live 
at  503  Mountain  Abe.  in  West­
field,  N. J.  He has a Ph.D.  degree 
from  the  Univ.  of  Illinois.  Mrs. 
Banes is  the former  Eunice  Huey, 
ex  '40,  and  they  have  two daugh­
ters. 
Beth  Bruce  is  assistant  to  the 
director  of  Personnel  for  the 
American  National  Red  Cross  ii» 
St.  Louis.  She  lives  at  1202  N. 
Eighth  St.,  St.  Louis  6,  Mo. 
Margery  M.  Buckingham,  a 
teacher  in  the  East  St.  Loui3 
schoels, is spending the summer  in 
Pasadena,  Calif.,  with  her  sister, 
Mrs.  Joseph  Kriers  (Gene  Buck­
ingham).  The  Kriers'  address  Is 
304  North Sierra  Bonita. 
Mrs.  Shannon  Smith  (Mildred 
Chezem)  has  been  taching  com­
merce  at  the  Crab  Orchard  high 
school.  The  Smiths  have  one 
daughter  and  live  near  Marion 
(R.  2). 
Mrs.  Owen  V.  Williams  (Myra 
M.  Crain)  is  living  near  Farina 
(R.  1).  They  have  two  children, 
a boy and  a girl. 
Hubert P.  Davis has been teach­
ing social studies  in the  East High 
School  in  Acrora.  He  has  passed 
the preliminary exams for the doc­
torate  at  the  University  of  Chi­
cago. 
E.  M.  Dycus,  former  pastor  of 
the  Grace  Methodist  Church  in 
Salem,  is  the new  minister  of  the 
Niedringhaus  Methodist  Church in 
Granite  City. 
Mrs.  Cary Somers  (Gary  'o^rri­
son)  is a district  supervisor of  the 
family  service  bureau  of  the  Sal­
vation  Army  and  lives  at  6415 
Kimbark  in  Chicago. 
Halbert  E.  Gulley,  instructor  in 
the  State  University  of  Iowa,  has 
recently bee nnamed  assistant pro­
fessor  of  'verbal  expression  in  the 
Division  of  General Studies  at the 
University  of  Illinois.  He  will  be­
gin  his  new  duties  in  September. 
Mr.  Gulley  has a  M.  A. in  Speech 
from  the  University  of  Iowa  and 
will  receive  the  doctorate  degree 
this  summer.  Mrs.  Gulley  is  the 
former Nadine  Dauderman, ex '41, 
and  they  have  one  son. 
Harlan  P.  Hall  is a salesman for 
the Aluminum  Cooking Utensil Co. 
and  lives  at  128  South  29th  St., 
Belleville.  Mrs.  Hall  is  the former 
Mollie  I.  Sneed, Class  of  1943. 
Ella  E.  Hise  is  art  director  in 
the  Effingham  public  schools  and 
lives  at  921  South  Fourth  St. 
there.  She  is  president  of  the  lo­
cal  chapter  of  Delta  Kappa  Gam­
ma and  is director  of  the fine  arts 
division of  the Illinois State  Fair. 
Ida  Marie  Hyte  is  assistant  li­
brarian in  the St. Louis  University 
Branch  Library  of  the  St.  Louis 
Public Library.  She has  worked  in 
the  Public  Library  since  1943. 
Miss Hyte  is living at 2709  Locust 
Blvd.,  St.  Louis,  Mo. 
Alice  G.  Jones  has  been  teach­
ing English  and  music in  the Mor­
ton  High  School. 
Mrs.  Russell  L.  Miller  (Ann 
Langdon)  is  living  at  2907  Olive 
St.,  St.  Joseph,  Mo.  Her  husband 
is  a graduate  of  the  Iowa  Univer­
sity Law  School and they have one 
son, Steven. 
Mrs. T. E. Larson  (Veda Taylor 
Larson)  taught  general  science 
and  math  the  latter  part  of  the 
year  at  the  Champaign  Junior 
High  School.  Mrs. Taylor  had  pre­
viously  done  substitute  teaching. 
The Larsons live at 212 West Cali­
fornia  Ave.,  Urbana. 
Mrs.  William  B.  Berry  (Verna 
Lee McMullin),  former teacher,  is 
living  at  2736  McCasland  Ave., 
East  St.  Louis. 
Giovanna  Mazarra  has  been 
teaching math  in the  Benton  high 
school and  lives at  201 West Fifth 
St.  there.  She  received  the  M.  A. 
degree from the  University of  Illi­
nois  in  1945. 
Mrs.  Orville  K.  Larson  (Mary 
E.  Moore)  is  historian,  Office  of 
the  Chief  of  Engineers,  in  Balti­
mor,  Md.  At the  present time  she 
is  writing  the  hstory  of  engineers 
during  World  War  II.  The  Lar­
sons  lives at  4401 28th  Place,  Mt. 
Ranier,  Md. 
James  K.  O'Brien  is  a  shop 
teacher  in  a  private  boys'  school 
in St. Louis,  Mo. Mrs.  O'Brien, the 
former  Merna  Kanady,  Class  of 
1941,  teaches  typing  in  the  same 
school.  They  have  one  daughter 
and  their  address  is  Country  Day 
School,  St. Louis  14, Mo. 
Max V. Parsons is the  field sales 
engineer for the Airtex Automotive 
Corp.,  a  position  which  takes  him 
to all  parts of  the U.  S. Mrs.  Par­
sons  is  the  former  Alberta  Brock, 
ex  '38,  and  they  have  three  chil­
dren.  Their address  is  Fairfield. 
Joe Przychodzin is an instructor 
in the Iowa State  Teachers College 
in  Cedar  Falls.  He  received  the 
Master's  degree  from  the  Univer­
sity  of  Illinois  in  1946.  Mrs. 
Przychodzin  is  the  former  Eileen 
Brewer,  ex'39, and they have three 
| sons.  They  live  at  132  West  Ma­
J  rine. 
Charles  L.  Schettler  has  been 
'  teaching  vocational  agriculture  in 
! the  Wapella  Community  High 
i  School.  Mrs. Schettler  is the  form­
j  er  Margaret  Kelso,  ex  '37,  and 
j  they  have  one child.  Their address 
is 817 East  Main, Clinton. 
Elbert  Smith,  football  coach  in 
the  Carmi  high  school,  is  director 
of  the summer  recreation  program 
in  Carmi.  He  and  his  wife,  Ella 
May  Smith,  have  one  daughter, 
Vicky,  and  live  at  210  South  Sev­
enth  St. 
Cletus  H.  Weston  is  employed 
by  the  Nash  Co.  Mrs.  Weston  is 
the  former  Frances  Todd,  ex  '40, 
and  they have one  child. Their  ad­
dress is Tobin Road,  R. 1, Box  417, 
Kenosha,  Wis. 
D.  Elmo  Williams  is  assistant 
county  superintendent  of  schools 
of  Saline County.  Mrs. Williams  is 
the  former  Mary  Louise  Olliver, 
ex  '35,  and  they  have  one  daugh­
ter.  Their  address  is  125  West 
Raymond,  Harrisburg. 
Herbert  W.  Wohlwend  was 
coach  of  the  Royalton  high  school 
the  past  year.  He now  has a deal­
ership in Carbondale for  the Tuck­
er '48 auto. His  wife is  the former 
Irene  Pierce,  ex  '40.  and  they 
have  two  children. 
CLASS  OF  1941 
William  Robert  Baker  has  been 
teaching in the Galatia high school. 
He  is  married  and  lives  near  El­
drado  (R.  2,  Box  120). 
Loy  Barger  is  manager  of  the 
Kirby  Vacuum  Sales  in  the  Flint 
District. Mrs.  Barger, Loretta Cox, 
is  also  a  member  of  the  Class  of 
1941 and  they  have  two  children. 
Their  address  is  925  Clifford, 
Flint,  Michigan. 
Earl  H.  Dawes,  assistant county 
superintendent  of  schools  of  St. 
Clair County,  has been  granted an 
eight­week  leave  of  absence  to 
serve as  an instructor  at Southern 
in  the  off­campus  workshops  in 
Cairo  and  Centralia. 
Tom  Langdon,  ex  '42,  and  his 
wife Dorthy  Niedringhaus, are  the 
proud  parents  of  their  first  child, 
Thomas  Edward,  born  June  27. 
They  live  at  409  N.  University, 
Carbondale,  111. 
Samuel  W.  Davis  is  a  teacher 
of  atypical  children  in  the  Felsen­
thal Elementary  School in  Chicago 
and  lives  at  5945  Michigan  Blvd. 
Third  Apt.,  in  Chicago.  He  re­
ceived  the  M.  Ed.  from  Loyola 
University  in  June. 
Joseph  C.  Deaton  is  the  new 
superintendent  of  the  Hoyleton 
Public  Schools. 
William  H.  Groves  is  assistant 
professor  of  physical  education  at 
North  Georgia  College  in  Dahlo­
nega,  Ga.  He  is  married  and  has 
one  son. 
Mrs. William  O. Harper  (Laura­
lee  Gustin)  has  two  children  and 
lives  at  620  South  Mifflin,  Lan­
sing,  Mich. 
Wayne  Ham mack  is  employed 
by  the  Nashville  Electric  Supply 
Co.  and  is  also  attending  law 
'  school. He  is  married, has  one son, 
•  and lives  at  Belmont Court,  Nash­
ville.  Tenn. 
Walter  E.  Heinz  is  a  chemist 
lor  the  Shell  Oil  Co.  in  Roxana. 
Mrs.  Heinz  is  the  former  Vernice 
Criley, and they  have two children. 
Their  address  in  Roxana  is  223 
i  Maple. 
Mrs.  Jack  Ebersohl  (Marcella 
Lewis)  is  a Junior  Visitor for  the 
Illinois Public Aid  Commission and 
lives  at  304  East  Seventh  St., 
Johnston  Cty. 
Tophelia  .Lorinski  has  been 
teaching  commerce  at  Cheney, 
Wash.  Her  address  is  Box  197, 
Deer  Park, Wash. 
Margaret  McNeile  has  been 
teaching  English  in  the  Marion 
High  School.  Her  address  is  205 
South  Bentley. 
John  P.  May  is  assistant  sports 
editor  of  the Commercial  News  in 
Danville.  He is  married  and  lives 
at  1028  Walnut  St.  Mr.  May won 
the  Verna  Joy  award  for  the  best 
news  story  wh :le  he  was  on  the 
staff  of  the  Centralia  Sentinel. 
Samuel  W.  Roberts is  a student 
and  social  group  worker  in  Chica­
go. He is  married and lives at 4750 
South  Drexel  Blvd. 
Edward  A.  Rogers  is  a cost  ac­
countant  for  the  Geotechnical 
Corp. in  Dallas, Tex. He is married 
and lives  at 3921  Hall St. 
Mrs. Winnie  Calhoun  Rowe,  al­
so a  member of  the Class  of  1928, 
is  an  elementary  teacher  in  West 
Frankfort  and  lives  at  1601  East 
Oak  there. 
Roy  Shelton,  also  a  member  of 
the  Class  of  1924,  is  minister  of 
the  Cumberland  Presbyterian 
Church  in  London,  Tenn.  Rev. 
Shelton is a retired teacher, having 
taught thirty­one  years. Mrs. Shel­
ton  is the  former Mary  Seawright, 
ex  '14,  and  they  have  reared  and 
educated  nine  children.  The  Shel­
tons'  address  is  616  Mulberry  St., 
L«,i.don,  Tenn. 
James  Morton  Smith  is  an  in­
structor in the  Department of  His­
tory  and  Political  Science at  But­
ler  University  in  Indianapolis.  He 
is  married  and  lives  at  337  North 
Washington  St.,  Danville,  Ind. 
Harry  B.  Keller,  ex  '39, and  his 
wife,  the  former  Lois  Lee  Smith, 
have  two  children  and  live  at  11 
Whitney St.,  Watertown 72,  Mass. 
Mr.  Keller is  doing graduate work 
at  M.  I.  T. in  Boston. 
Paul  H.  Tippy,  teacher  in  the 
Bone  Gap  High  School,  was  mar­
ried  March  25,  1948,  to  Imogene 
Thread  Karlen of  Bone  Gap. They 
are  living  near  Albion  (R. 3). 
Gerald  Veach  is  a  State  em­
ployee  in  the  Public  Welfare  De­
partment  and  lives  at  Simpson. 
CLASS OF  1942 
Mrs.  Stephen  J.  Lis  (Mabel 
Bradham),  former  rural  critic 
teacher  at  Eastern  Illinois  State 
College,  is  a  first  grade  teacher 
in the  San Diego City Schools.  The 
Lis'  address  is  5128  Voltaire  St., 
San  Diego  7,  Calif. 
(Continued  on  page  eleven) 
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Mrs.  S.  L.  Weaver  (Genevieve 
Emery)  is  a  commercial  teacher 
in  the  Waltonville  High  School. 
The  Weavers'  address is  Box 133, 
Waltonville. 
William  Guiney  is  doing  con­
struction  work  in  Florida.  He and 
his wife, the former Alta Lee Shaf-
fer)  ex '41,  have  a son,  born  No. 
7, 1947.  Their address is  876 For­
tv­fourth Ave.,  N., Rt. 1,  Box 626 
St.  Fetersburg, Fla. 
Curtis  H.  Jennings  is  superin­
tendent  of  District  87  in  Zeigler. 
He  is  married  and  lives  at  109 
Wilcox  there. 
Roberta Koonce  has been  teach­
ing kindergarten at the lies School 
in Springfield. 
Mrs.  Wm.  John  Nelson  (Pat 
Mercer)  and  her  husband  have 
sailed  for Europe  where  they  will 
both  work  with  the  American 
Friends  Service  Committee  doing 
various  sorts  of  relief  work  with 
an  international  group  of  camp­
ers.  They  will  attend  the  first 
meeting  of  the  World  Council  of 
Churches in  September in  Amster­
dam. Mr.  Nelson  is to study  on  his 
Fh.  D.  in  Switzerland  under  Emii 
j'lunner.  Mrs.  Nelson  was  Home­
coming  Queen  in  1941. 
Dorothy  D.  Mudd  has  been 
teaching at  Ames and lives  at Red 
Bud. 
Mrs.  John  Hamilton  (Alma 
Reedy)  has  been  employed  as  a 
member  of  the  primary  teaching­
staff  in  Bellevi.'e  foi  the  coming 
year.  She  is  lining  at  9240  Rich­
field  St., Edgemont Station. 
Mrs.  Evelyn  Seymour  Petersen 
is  a graduate  f^udent at  Washing­
tun  University in  St.  Louis.  Prior 
to  entering  graduate  school  she 
was Registrar  at Shurtleff  College 
in  Alton.  Her  husband,  the  late 
Robert  L.  Petersen,  was  a  mem­
ber  of  the  Class  of  1939.  Mrs. 
Fetersen  has a daughter  and lives 
at  2120  Main  St.  in  Alton. 
Wallace  Walter  Price is  a First 
Lieutenant  in  the  U.  S.  Army and 
is  stationed  in  Aberdeen,  Md.  He 
is  married and  his  address is  Det. 
2,  2151  ASU,  Sta.  Camp,  Aber­
ueen  Proving  Grounds,  Aberdeen, 
Md.  He  is  also  attending  the  Mt. 
Vernon  Law  School  in  Baltimore. 
Mrs.  Robert  R.  Sanks  (Wilma 
Rains)  is living  at 120  North Du­
Duque, Iowa City, la.  Her husband 
i f  director  of  the Wesley  Founda­
tion at the  University of  Iowa and 
they  have  one  daughter,  Barbara 
Ann. 
Mrs.  Ed  Rayburn  (Sadie Camp-
bell  Raybum),  also  a member  of 
the Class of  1930, teaches the first 
grade  in  the  West  Frankfort  city 
schools.  The Rayburns  live at 804 
East Main  St. there. 
Mary  Lea  Williams is  a kinder­
garten teacher in Bloomington and 
lives  at  315  East  Chestnut  there. 
CLASS OF 1943 
Milforde  Blackwell  is  a  senior 
at  the  Meharry  Medical  College, 
Nashville  8,  Tenn. 
Mrs.  Marjorie  Erhardt  (Mar-
jorie  Boettcher)  is a full­time sub­
stitute  teacher  in  the  East  St. 
Louis  schools  and  lives  at  5701 
Belmont Ave.  there. 
Mrs. Anna Brummet  is teaching 
in  the  Du  Quoin  City  Schools  and 
lives  at  210  East  Franklin  in  Du 
Quoin. 
Mrs.  Paul  R.  Pope  (Sa ra   Lou 
Cooper)  is  a  bookkeeper  for  the 
Monogram  Pictures Corp.  She and 
her  husband,  a  senior  in  law 
schoo', are living at ] 1)44 Ellendalc. 
Place,  Los  Angeles,  Calif. 
Harry  L.  Davis,  also  a  member 
of  the Class  of  1946, a  student at 
the  University  of  Illinois  Medical 
School,  is  employed  this  summer 
at the  headquarters of  the  Ameri­
can  Medical  Association  doing  a 
literary  search  and  compiling  a 
master  file  on  the  properties  and 
toxicities  of  commercial  insecti­
cides.  His  address  is  219  South 
Wood  St.,  Chicago. 
Anthony  Gallo  is  employed  by 
the  Chicago  District  Sales  of  the 
Ford  Motor  Co.,  and  lives  at 853 
West  51st  St.,  Chicago  9. 
Mrs. Hescal  Sleeter (Alene Grif-
fiths)  is  speech  therapist  in  the 
Peoria  Public  Schools.  Her  hus­
band  is  attending  Bradley  Univer­
sity  and  they  live  at  1705  North 
Madison  St.,  Peoria. 
Lorene  G.  Haynes  has  been 
teaching home  economics in  a Chi­
cago high  school  and lives  at 5710 
Wentworth  St.,  Chicago.  She  re­
ceived  a M.S.  degree in  home eco­
nomics  from  the  University  of 
Illinois  in  February,  1948. 
Edward  R.  Ligon  is  attending 
the University of California School 
of  Optometry  in  Berkeley.  He  is 
married,  has  one  son  and  lives  at 
984  Gill  Court, Albany  6,  Calif. 
Louie  F.  Macchi  is  commercial 
representative  of  the  Bell  Tele­
phone  Co.  in  St.  Louis.  His  wife 
is  the  former  Marjorie  Wylie,  ex 
'43,  and  they  have  two  children, 
a  daughter,  age  three,  and  a son, 
born  last  June.  Their  address  is 
6829  Magnolia,  St.  Louis,  Mo. 
June  Mallams  is  the  first grade 
teacher  in  the  Sunset  Hili  School 
for Girls  in  Kansas  City.  Mo  Her 
address  there  is  251!  Linweod, 
Kansas  City  3,  Mo. 
Mrs.  Kenneth  Frail :y  (Betty 
Mercer) is living at 107 East Web­
ster,  Benton.  She  received  the 
Master  of  Music  degree  from  the 
American  Conservatory in  Chicago 
in  1946. 
The engagement of Lois Mitchell 
and Leo  Eason, Class of  (.941,  was 
announced  in  April.  Botn  are  at­
tending  r,!oGuate  school  at  Wash­
ington  University.  The wedding  is 
scheduled  for late  summer. 
John  f.   Moake  recently  receiv­
ed  the  degree  director  ;>  '   recrea­
tion  from  i'ie  University  of  Indi­
ana. This  is  a new  degree  midway 
between the  master's and  the doc­
tor's.  Mrs.  Moake  is  the  former 
Loretta  Sims,  ex  '42. 
Paul F.  Payne is a graduate stu­
dent  at  Wayne  University  and 
lives  at  Webster  Hall,  Detroit  2. 
Mich. 
S.  Aladine Shomaker  is supervi­
sor  of  a day  nursery  in  St. Louis, 
Mo.  and  lives  at  936A  Hamilton 
Ave.  there. 
Mrs.  Paul  Burkitt  (Ruth Eileen 
Simpson)  has  two  children  and 
lives  at  911 West  Main St.  in  Ur­
bana. 
Ann   Vitko  recently  became  the 
'  He of  Il'irry Will's  of  Coal City. 
Upon  their  return  from  a  motor 
'.rip through  Canada, they  will  live 
in  Coal  City  where  Mr.  Willis  is  a 
urvcyor and  Mrs. Will's  is  a com­
merce  teacher  in  the high  school. 
Mrs.  Wallace  Baldwin,  ex  '47, 
(Mabel  F.  Wallace)  taught  math 
last year in  the Finckneyville  High 
School.  The  Baldwins  live  at  407 
South  St.  in  Pinckneyville. 
CLASS OF  1944 
Bessie  Allen is  a primary teach­
er  in  Fresno,  Calif,  and  lives  at 
2122  Poplar  St.  She  reports  that 
there  are fifteen  nationalities rep-
resented at the school and that she 
like  the  school  better  than  any 
other  in  the  city system. 
Carroll E.  Craig is a chemist for 
the  American  Marietta  Paint  Co. 
He  is  married  and  lives  at  345 
North Harrison  in Kankakee. 
Lois  Coulson  is  a geography  in­
structor  at  Western  Reserve  Uni­
versity in Cleveland, Ohio.  Her ad­
dress  in  Cleveland  is  10834  Deer­
ing  Ave. 
Mrs.  William  C. Heisner  (Eliza-
beth  Cunningham)  is  a  secretary 
in  the  Purchasing  Department  of 
the Rockford  Drop  Forge  Co. The 
Heisners  live  at  324  North  Hors­
man  Apt.  7,  Rockford. 
Charl es M. Kile,  principal of  the 
Central  School  in  Salem,  is  doing 
graduate  work  at  the  University 
of  Illinois  this  summer.  Mrs.  Kile 
is  the  former  Gertruide  Uhles,  ex 
'31,  and  they  live  at  309  South 
Castle, Salem. 
Marian  Kyles has been  teaching 
in  the  St.  Louis  City  Schools  and 
lives  at  4324  Labodie  Ave.,  St. 
Louis 15,  Mo. 
Mrs.  Thomas  S.  McCabe  (Mil 
dred Eason)  is living  at 223  Cher­
ry  St.  in  Mt.  Carmel.  Thomas,  ex 
'41,  is  a  salesman  for  the  Ball 
Rubber  Corp. 
Anne  O'Rourke  has  been  publi­
cations  and  advertising  manager 
for  the  National  Trade  Associa­
tion in  St. Louis  since 1946.  Prior 
to  that  she  received  the  A.M.  in 
English  degree  from  the  Univer­
sity  of  Illinois  and  taught at  Val­
paraiso University.  Anne's address 
is 5390 Pershing, St. Louis 12, Mo. 
Mrs.  Joe  Barringer  (Mary  Ro-
mano)  is  a  substitute  teachei  in 
the  Carbondale  schools  and  lives 
at  319  East  Collage.  They  have 
one  child. 
Mabel  Mclntire  has  been  teach­
ing  the  seventh  and  eighth  grades 
in  the  Grand  Chain  School. 
Joseph  Prelec,  Jr.,   is  a weather 
observant  for  the  U.  S.  Weather 
Bureau.  His  address  is  U.  S. 
Weather  Bureau,  Airport  Station, 
E.  Boston  28,  Mass. 
Mrs. John C. Robinson  (Virginia 
Sanders)  has  been  teaching  Eng­
lish  in  the  Dahlgren  High  School. 
They  have  one  son. 
Helen  Schafer  has  been  teach­
ing  in  the  Murphysboro  city 
rhools. 
Mrs.  Carl  E.  Dorris  (Monita 
t  o nley)  is living in Scotland with 
her  h  b­ir.d  who  h  employed  by 
he  American  Overseas  Airlines, 
re ; address is  c/o American Over­
seas  Airlines,  Prestwick,  Scotland. 
Bernard  Williams  and  his  wife, 
the former  Elizabeth Martin,  Class 
of  1946, are  the  proud  parents  of 
'heir first  child,  Gary  Lynn,  born 
April  24.  They live  at 1508  East 
Eleventh St. in Emmetsburg, Iowa. 
Bernard  is  teaching  at  the  Junior 
College there. 
James F.  Yates is teaching com­
merce  in  the  McLeansboro  Town­
ship  High  School.  He  is  married 
and  lias  two  children. 
CLASS OF 1945 
Mrs.  Thomas  H.  Appert  (Mar-
jorie  Dawe  Appart)  is  living  at 
235 East Crescent, Allendale, N. J. 
The Apperts have a son, two years 
old. 
Mrs. Robert R. Gates  (Ellen An-
derson  Brown)  is  living  at  106 V2 
South  Forest,  Carbondale. 
Mrs. Marvin L. Cohlmeyer  (Wil-
ma  Benedict)  is  secretary  to  the 
D?an  of  Women  at  Murray  State 
College  in  Murray,  Ky.  They  livo 
at  1613  Miller  St. 
Mrs.  Alfred  C.  Davis  (Lola  M. 
Davis)  is  a  part­time  instructor 
in  remedial  reading  and  a  gradu­
ate  student  at  the  University  of 
Wisconsin.  She  received  the  M.S. 
in  Education  degree  from  that 
University  in  Jan., 1947.  The  Da­
vis'  have  two  children  and  live  at 
1557  S.  78th  St.,  West  Allis  14, 
Wis. 
James  VV.  Fuller  is  living  at 
3834a  Arsenal,  St.  Louis  16,  Mo. 
He  has  been  attending  graduate 
school  at  Southern  and  plans  to 
complete  his  graduate  work  here 
this  summer. 
Edward L. Hoffman, a Methodist 
minister,  was  graduated  from 
Drew  Seminary  in  Madison,  N.  J. 
in  June.  He  and  his  wife,  Vivian, 
ex  '45.  have  one  child  and  live 
near  North  East,  Md.  (R.  1). 
Florence  Jack  is  an elementary 
teacher  in  the  Salem  schools  and 
lives  in  Kinmundy.  She  received 
the  two­year  diploma  in  1926. 
Mrs.  D.  H.  Morgan  (Elizabeth 
Johnson)  has been  teaching in  the 
Fort  Worth,  Tex.  Public  Schools. 
Her  husband  is  a  min :ster  and 
their  address  is  Seminary  Hill, 
Fort  Worth,  Texas. 
Ada E. Kraemer  has been teach­
ing  the  first  grade  in  St.  Elmo 
and  lives at  107 Walnut St. 
Lela Lamb has been teaching the 
second  grade  in  the  Elm  Place 
School  and lives  at 603 West Vine 
St.,  Highland  Park. 
Geneva  G.  Patterson  is  a  home 
missionary for the  Reformed  Fres­
byterian  Church  in  Sandy  Hook, 
(Continued  on  page  twelve) 
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Ky.  Her  wrk  is  Bible  teaching 
in  rural schools  in  Elliott  Countv. 
Ky
­
Russell  W.  Simpson  is  minister 
of  the  First  Methodist  Church  ivi 
Chesapeake,  Md.  Mrs.  Simpson  i 
the  former  Helen  June  Gibbs,  ex 
'45, and they  have one  child. 
Thomas E.  Stephenson  is  a  plr ­
sicist  in  the  Oak  Ridge  Nationa1 
Laboratory  and  lives  at  93  Tabor 
Road,  Oak  Ridge,  Tenn.  Mr.  Ste­
phenson  is  also  doing  graduate 
work  at the  University  of  Tennes­
see.  He  is  married  and  has  one 
child. 
Mrs.  Don  Montgomery  (Re 'n  
Witzel)  is  teaching high  school  in 
Gypsum, Colo. 
CLASS OF 1946 
L.  H.  Dickerson  is  principal  of 
the Valmeyer elementary school. 
Helen  Garrison  is  youth  assist­
ant  in  Jefferson  county.  She  is 
employed by  the University  of  Fli­
nois  Extension  Service  to  be  in 
charge  of  youth  activit :es.  Miss 
Garrison  is  living  at  1008  S.  24th 
St., Mt.  Vernon. 
Douglas Greene is a law student 
at  Washington  University.  He,  his 
wife,  the  former  Betty  Jane  Hall, j 
ex '42, and  their baby live at 4465 
Forest  Park in  St. Louis. 
Max  L.  Martin  is  a  Methodist 
minister  in  Olmsted.  In  May  Rev. 
Martin  was  ordained  Deacon 
and  became  a  member  of  the 
Southern Illinois Conference. He is 
married  and  has  one  child. 
Harold L.  Maze is  attending the 
Southwestern  Seminary  in  Fort 
Worth,  Texas.  He  is  married,  has 
2  children,  and  lives  at  2032 
Broadus,  Fort Worth  10, Texas. 
Thomas  B.  Newman  is  Deputy 
in  charge of  Unemployment  Com­
pensation  in  the  Illinois State  De­
partment  of  Labor  Office in  Ben­
ton.  He  is  married,  has  one  child 
and  lives  at  420  N.  Main  St.  in 
Benton. 
Carl  L.  Phipps  is  principal  of 
the  New  Haven  Consolidated 
School. He is  married and  has one 
child.  His  address is  Box  53,  New 
Haven. 
Evelyn  Reichmann  is  a  student 
at the  Southwestern  Baptist Theo­
logical  Seminary  in  Fort  Worth, 
Texas  and  lives  at  4535  Stanley 
St.  in  that  city. 
Dwight  Teel  is  supervisor  of 
elementary  instruction  in  Grand 
Island,  Nebraska,  and  his  wife, 
Eugenia Petry Teel,  class of  1942, 
is  teaching  English  in  the  high 
school  there.  Mr.  Teel  received  a 
M. A. degree in School Administra­
tion  from  Colorado  State  College 
of  Education  in  1947.  The  Teels 
live  at  521 N.  Eddy  St.  in  Grand 
Island. 
Nina  L.  Theiss  has  been  teach­
ing in  the Jane  Addams School  in 
Long  Beach,  California  and  is  liv­
ing at  3856  Lime  Ave.  there.  The 
principal  of  the  Jane  Addams 
School is A. W. Cox, class of 1924. 
Mrs. Arley V.  Tudor  (Vada Mil­
ler  Tudor)  is  teaching in  the  Op­
dyke  Com. H. S. and lives  in Dahl­
gren. 
Cleo UI m has completed  her sec­
ond  year  as physical  education  in­
structor in  the Lawrenceville  High 
School.  Her  home  address  is  2911 
Oregon  Ave.,  Granite  City. 
G­ ' anav i e r e  Whes l e r   i s   teaching 
Commerce   in   the   Het t ick   High  
School .  
Grace   Wegne r   and  Frank   Br rv  
smer   were   marr ied   on  June   !  ;•  
They are   both  a t tending  the  sum­
: . ie r   sess ion   a t   Southern   and  are  
h v n g   at   408  We,­1   Mil  1  S t .  
CLASS OF  1947 
Richa rd   E,  Whalen   is  a  gradu­
ate  student  at  the  University  of 
Mississippi  in  Oxford.  The  Wha­
lens have  a son  born this  summer. 
Mrs.  G.  Kendall  Wills  (Lorene 
Kerley)  is  teaching  in  the  Palos 
Park  School  and  lives  at  9200  S. 
55th  Ave.,  Oak  Lawn.  She  is  at­
tending  night  school  at  the  Uni­
/ors'ty  of  Chicago. 
Howard  Wright  is  Superinten­
dent  of  Schools  in  Pope  County 
and  his  wife,  the  former  Allene 
Rushing, class  of  1941, is  assistant 
county  superintendent.  They  have 
o;ie  daughter. 
CLASS OF 1948 
William  George  Benninger  has 
accepted  a  position  as  an  instruc­
tor  in  Business  Administration 
the  Illinois  Business  College  in 
Springfield. 
Leedio  Cabutti  has  accepted  a 
position  as  physical  education 
teacher  and  assistant  coach  in  the 
Herrin  High  School. 
Jack  Hayse has accepted  a posi­
tion  as  teacher  and  coach  in  the 
Gibson  City  Consolidated  School. 
Mrs.  Hayse,  the  former  Martha 
McAfoos, Class  of  1946, will teach 
home economics in  the high school. 
Edward  James Larson  taught in 
the  Norris  City  High  School  after 
completing  the work  for a  degree 
in  March. 
Emma  June  Pinkham  will  teach 
in  the  Sesser High  School and  her 
sister, Mary  Lou,  will  teach in  the 
Valier  Community  High  School. 
Robert  E.  Pulliam  was  married 
in  June  to  Miss  Phyllis  Oshel  of 
Harrisburg.  Bob is  connected  with 
the  Pulliam  Lumber  Co.  at  Gala­
tia, a business owned  and operated 
by  his  father.  The  Pulliams  are 
living at  624  S.  Granger St.,  Har­  ' 
risburg. 
The  engagement  of  Marie  Rob­
ertson  and George  Baysin'rer  was 
announced  in  April.  Marie  is  at, 
present living in Creal Springs and 
George's address is  403 South Uni­
versity,  Carbondale. 
Alice  Vravick  has  accepted  a 
position  as  commerce  teacher  in 
the  Fairfield  high  shool. 
FORMER  STUDENTS 
Edward  E.  Moberly,  ex  '75,  is 
a  retired  lumber  merchant  and 
lives at 620  Park Ave.,  New York, 
N.  Y.  Mr.  Moberly  attended 
Southern  the first  year  it was  es­  • 
tablished.  j 
Mrs.  William  C.  Rife  (Lillie 
Royall,  ex  '92),  a  widow,  is  vice 
president  of  the  First  State  Bank 
of  Mounds  and  lives  at  209  East 
High  St.,  Anna. 
Mrs.  Fred  H.  Wykes,  Grace  E. 
Swofford, ex  '98), is living at  124 
East  Church  St.,  Benton.  Mrs. 
Wykes  was  the  first  woman  to 
serve  on  the  Normal  School  Board 
in  Illinois.  Her  husband,  the  late 
Fred H.  Wykes, was also  a former 
Southern  student in  the early  nin­
ties. 
George  F.  Krewinghaus,  ex  '99, 
is  a retired  rural  carrier  and  lives 
at  Venedy.  He  is  married  and  has 
live  children. 
William  Terry,  ex  '02, is  super­
intendent  of  schools  at  Lovejoy. 
Mr.  and  Mrs.  Terry  live  at  137 
North  Sixth  St. 
The  Rev.  Dr.  Heber  E.  Burge, 
ex  '10, former  pastor  at Olnev,  is 
the new  pastor of  the Grace  Meth­
odist  Church  in  Salem.  He  receiv­
ed  the  Doctor  of  Divinity  degree 
T; om  Asbury  College,  Wiimore, 
fvy. 
W.  W. Van­die vee r ,  ex '10,  newly 
elected vice  president of  the Alum­
ni  Association,  is  president  of  the 
Allied  Oil  Co.,  Inc.  in  Cleveland, 
Ohio.  Mr.  Vandeveer's  home  ad­
dress  is  21620  Avalon  Drive, 
Rocky  River  16,  Ohio. 
Benjamin  Wham,  ex  '11,  is  a 
partner in  the law  firm of  "Wham, 
Rose, Sprecher  and  McKee  in  Chi­
cago.  He  is  married, has  two  chil­
dren and lives at 811 Sunset Road, 
V> mnetka. 
Dr.  Ned  B.  Allen,  ex  '1~, 
cl airman  of  the  Department  of 
Fnglish  at the  University  of  Dela­
ware  and  lives  at  318  South  Col­
lege  in  Newark.  Dr.  Allen  is  the 
son of  the late Dr. Carlos E. Allen, 
a iormer faculty member at South­
ern. 
John  K.  Price,  ex  '18,  is  assist­
ant  state superintendent  of  public 
instruction  of  Illinois.  Mrs.  Price 
is  the  former  Clara  Fox,  ex  '17, 
and  they  live  at  905  West  Law­
rence, Springfield. The Prices have 
one son. 
Mrs.  Edward  H.  Adams  (Mabel 
E.  Pate,  ex  '21)  is  a  substitute 
teacher in the Marion County, Ind., 
schools.  Her  address  is  R.  R.  8, 
Box  764.  Indianapolis  44,  Ind. 
They  have  two  sons. 
Thompson  B.  Steele,  ex  '26,  is 
principal of  the  Waltonville  Grade 
School.  He is  married  and  lives at 
511 South  Washington  St.  in  Mc­
Leansboro. 
H azel  Stanley, ex  '27,  has  been 
teaching  English  in  the  Chester 
high school.  She is also doing grad­
uate work  at Peabody. 
Mrs. S. Y. Maynard  (Nell Modg­
lin,  ex  '30)  is  the  new  editor  of: 
the  Brookport  Independent.  She j 
has  had  stories  published  in  Inter­ j 
lude  Magazine  and  also  has  had; 
several  poems  published.  Her  hus­
band  is  an  engineer  now  employ­
ed  on  Korar  Island. 
Ray  B.  Harris,  ex  '31,  is  divi­  , 
s i o n   s t o r e k e e p e r   f o r   t h e   C . I . P . S .   j  
1  Co.  with  headquarters  in  Marion. 
Mrs.  Harris  is  the  former  Aurelia 
Davis,  Class  of  1930,  and  they 
have two children. Their address in 
Marion  is  907  North  Court St. 
Everett  L.  Faughn,  ex  '32,  is 
manager  of  a  retail  coal  business 
in  Paducah, Ky. He is married, has 
one  child,  and  lives  at  605  Park 
Ave.  in  that  city. 
Mrs.  John  W.  Kueper  (Polly 
Flotts,  ex  '32), a  graduate of  Illi­
nois  State  Normal  University,  is 
uppor  grades  teacher  and  prmci­
of  Shattuc  elementary  school. 
They  live  at  1190  Jefferson  St., 
Carlyle. 
Michael  N.  Purtill,  ex  '32,  is  a 
Metropolitan  Life Insurance  agent 
in  Du  Quoin.  Mrs.  Purthill  is  the 
former  Jane  Federer,  Class  of 
L936, and she was twice Sou"';ern's 
Homecoming  queen.  They  have 
three  sons  and  live  at  111  East 
North  St. 
Ira W. Ragsdale,  ex '32, is coach 
at  the  West  Frankfort  Junior 
High  School.  He  is  married,  has 
one  child  and  lives  at  202  North 
Parkhill  St. 
Mrs. C.  E. Glathart (Betty  Fa.­r, 
ex '33)  is national  director of  pub­
lic  information  for  Sigma  Sigma 
Sigma  sorority.  Betty  was  one  of 
the  founders  of  the  Alpha  Nu 
chapter  of  the  Tri  Sigs  here  at 
Southern.  Betty  formerly  taught 
at  Harrisburg,  Elmhurst,  Pana, 
Zion, and at  Benton Harbor, Mi :h. 
She  is  the  mother  of  two  small 
daughters,  Betsy,  five,  and  Kay, 
one. 
Mrs. C. L. Louden (Wilma John­
son,  ex  '33)  has  been  teaching 
girls'  physical  education  at  Zieg­
ler.  Mrs.  Louden  is  a graduate  of 
the University of  Illinois. They are 
living  at  603  North  Allyn  in  Car­
bondale. 
James  E.  Mitchell,  Jr.,  ex  '33, 
is  managing  editor  of  the  Out­
doorsman  magazine.  Mrs.  Mitchell 
is the former Elisabeth Latimer, ex 
'39,  and  they  have  two  children. 
The  Mitchells  live  at  2307  East 
70th  St.,  Chicago  49. 
Calvin Weir  Pettit, ex '33, is as­
:stant  professor of  speech and  di­
••^ctov  of  the  speech  clinic, George 
Washington  University.  His  ad­
dress  is  2760  Devonshire  Place, 
N.  W.,  Apt.  32,  Washington  8, 
D.  C. 
Mrs.  Rulauf  E.  Resetar  (Mar­
garet  F.  Wallace,  ex  '33)  is  living 
at  415 South  Thirteenth St.,  Rich­
mond,  Inl.  Mrs.  Resetar  has  been 
ill  for some  time but  is now  recov­
ering. The  Resetars have  two chil­
dren. 
Hubert  L.  Goforth,  ex  '34,  is 
employed  by  the  Railway  Express 
A  f on­y  in  Carbondale.  He  is mar­
ried.  has  two  children  and  lives 
near  Carbondale  (R.  2). 
Lewis  Madison  Gowdy,  ex  '34, 
\s  a senior  clerk  in the  accounting 
department  of  the  Sun  Pipe  Line 
Co.  He  is  married,  has  one  child 
and  lives at  207  Rice  St.,  Carmi. 
(Continued  on  page  thirteen) 
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Mrs. William H. Beauman  (Julia 
Jackson, ex  '34)  lives near  Tunnel 
Hill. Her husband  is a fruit growei 
and  they  have  two  children. 
James  K.  Lay,  ex  '34  is  a  jew­
eler  in  Christopher.  He  is  married 
and lives  at 406  South Thomas  St. 
Francis  L.  Martin,  ex  '34,  is  a 
conference leader in  the Industria1 
Relations Division  of  the Ford Mo­
tor  Co.  He  is  married  and  lives 
at  161  Highland  Ave.,  Highland 
Park  3,  Mich. 
Lora R.  Roberts, ex '34, is owner 
of  the  Marion  County  Democrat, 
and  lives  at 928  North  Broadway, 
Salem. 
Raymond  A.  Samford,  ex  '34, 
has  completed  his  fourteenth  year 
as a  rural and  elementary teacher. 
He  has  been  teaching in  the  Fair­
field  public  school  and  lives  in 
Barnhill.  He  is  married  and  has 
three  children. 
Stanley  E.  Schwann,  ex  '34,  a 
graduate of  the  University  of  Illi­
nois,  is  a  veteran  instructor  in 
Loogootee.  He is  married and  has 
one child. 
Mrs.  George  O.  Plagman  (Elea­
nor  J.  Zerweck,  ex  '34)  is  living 
at  5320  West  Main  in  Bellevill 
Her  husband  is  employed  at Scott 
Field. She  is a  former teacher and 
Civ'l  Service  stenographer. 
Charles  S.  Bateman  ex  '35,  a 
graduate  of  the  University  of  Mi­
ami, is  doing graduate work  in the 
school  of  education  at  Indiana 
University. He is  married and lives 
at  620  North  Walnut  St.,  Bloom­
ington,  Ind. 
Emma Waller Clark,  ex  '35, has 
been  teaching  in  the  lower  ele­
mentary  grades  of  the  Pontiac, 
Mich.,  Public  Schools  and  lives  at 
1219  Quarton  Rd.,  Bloomfield 
Hills,  Mich. 
Harry  Dean  Jensen,  ex  '35.  a 
graduate of  the  University  of  Illi­
nois,  is  a  vocational  agriculture 
instructor  at  Brocton.  Mrs.  Jen­
sen is  the former  Alice Langel,  ex 
'36,  and  they have  one chill. 
Willie  W.  Lamont,  ex  '35,  is 
manager  of  the  U.  M.  W.  of  A. 
Hospital  in  West Frankfort.  He is 
married,  has  one  child,  and  lives 
at 805  West St.  Louis St. 
Marvin  R.  Lawson, ex  '35, is  as­
sistant manager  of  the  Home  Life 
Insurance  Co.  of  New  York  in 
Washington,  D.  C.  He  is  married, 
has two children, and  lives at 3304 
Pennsylvania  Ave.,  S.  E.,  Wash­
ington. 
Charles  Lounsbury,  Jr. ,  ex  '35, 
is  a  salesman  and  lives  at  104 
North  Gardner,  West  Frankfort. 
He  is  married  and  has  two  chil­
dren. 
William  K.  Mills,  ex '35, is  divi­
sion  superintendent  of  the  De  La­
val Separator  Co. in  St. Clair, Mo. 
He  is  married  and  has  two  chil­
dren. 
Forrest  D.  Osborn,  ex  '35, is  in 
the  wholesale  grain  lumber  busi­
ness.  Mrs.  Osborn  is  the  former 
Roberta  Farmer,  Class  of  1936 
md  they  have  one  child.  The  Os­
'iorns'  address  is  Box  172,  Mc­
\eansboro. 
Frederic  A.  Pruett,  ex  '35,  if 
nstructor  in  journalism  at  the 
University of  Colorado in  Boulder 
He  is  married  and  has  two  chil­
dren. 
Robert  J.  Schwab,  ex  '35,  is  ? 
"light  officer  for  Pan  Americar 
\irwnys  and  flies  from  Texas 
through Central  and  South  Ameri­
ca  to  New  York  and  back.  He  is 
married,  has  two  sons,  and  live? 
at 1005  W.  Elizabeth,  Brownville 
Texas. 
Robert  W.  Swain,  ex '35,  is  en­
tertainment director for the Chase. 
Park  Plaza,  and  Forest  Park  Ho­
tels in  St. Louis.  Mrs. Swain  is the 
former  Jane  Burns,  ex  '36,  who 
was  the  1935  Homecoming  queen. 
They  have  3  children  and  live  at 
7057  Pershing, Univ.  City,  Mo. 
I o's  R.  Tweedy,  ex  '35,  haf 
been  teaching  at  Dundee  and  if 
livinrr  at  304  S.  3rd  St.  there. 
Mrs. John Patrick Morton  (Ollie 
Eve'yn  Uhles,  ex  '35)  is  a  book­
keener  for  the  Yellow  Cab  Co.  in 
San  Francisco, Calif.  The Morton? 
live  at  2999  Pacific  Ave.  in  San 
Franciso. 
Mrs.  D.  M.  Carlton  (June;  Vise, 
ex  '35)  is  a  typist  for  the  Hawk­
Eye Works in Rochester. The  Carl­
tons live at  280 Stove  Road, Roch­
ester  12,  New  York. 
Ralph  Hubert  Newton,  ex  '36. 
is  a  stationary  engineer  and  lives 
at  8059  St.  Lawrence  Ave.,  Chi­
cago  19.  He  is  married  and  has 
one son. 
Max  A.  Rea,  ex  '36,  and  his 
wife  the former  Anaa Lee  Mocire. 
ex  '35,  have  two  sons,  Tevry  and 
Timmy, and  live at  261 Chase  St.. 
Gary,  Ind.  Mr.  Rea  has  beer,  with 
the Socony­Vacucm Oil  Co. in Ear;t 
Chicago,  Ind.  for  the  pa^t  eleven 
years. 
Richard  Reeves,  ex  '36, is  of­
fice manager  of  the Southern  Illi­
nois  Electrical  Co­op  in  Dongola. 
Mrs.  Reeves  is  the  former  Eulita 
Penrod,  ex '39,  and they  ha, j  one 
child. 
Floyd  M.  Smith,  ex  '36, is  farm 
adviser  of  Clinton  County.  He  is 
married,  has  four  children  and 
lives  in  Carlyle. 
Hubert  Tabor,  ax  '36,  has  been 
teaching  in  the  Bellevill?  Town 
ship  High  School.  He  is  married 
and  lives  at  1106  Olive  St.  in 
Belleville. 
Harry  Wright,  cx  '36,  is  a  phy­
sician  and  surgeon  in  Metropolis. 
He  is  married,  has  one  son,  and 
ives  at  411 Ferry  St. 
Dr.  Charles  L.  Yarbrough,  ex 
'36, is  a  physician  and  surgeon  in 
Cairo. His wife is the former Doris 
Watson, ex '35,  and they  have two 
children.  The Yarbroughs'  address 
is  2613  Washington. 
Thomas  Dahncke,  ex  '33,  has 
been  teaching  departmental  work 
in  the Nashville  Grade School.  His 
wife  is the  former MargarJt  lie*,­, 
Class of  1933, and  they  na •'<;  four 
hildren,  two  girls  and  two  boys. 
The  Danckes'  live  in  Oakdale. 
Mrs. Charles  H. Lind  (LOJS Gilt­
ier,  ex  '37)  is  a  stenographer 
for  the  General  Electric  Company 
'n  Decatur.  The  Linds'  addres.­'  is 
°. O.  Box 462,  Decatur. Mrs.  Lind 
served  2  yrs.  as  a  Yeoman  in  the 
WAVES. 
M rs.  Charlene Badger  Kai­raker. 
'38, :?  living  in Ewing.  She  nat­' 
2  sons  who  are  taking  pre­med 
it the  University  of  Illinois 
Marion  Burr  King,  ex  '3 7  is  an 
auditor  in  Ottawa,  Canada.  He  is 
married and lives  u*"  955 Gladstone 
Ave.  in  Ottawa. 
Don  Irwin  Lockhart,  ex  '37,  is 
a time  study engineer  and lives  at 
Greenview.  He is  married and  has 
three children. 
Robert  George  Neibruegge,  ex 
'37, is  proprietor of  the Neibrueg­
ge  Motor  Company  in  Waterloo. 
He,  his  wife,  and  three  children 
live  at  312  East  4th  St.  in  that 
City. 
Roger  L.  Ohms,  ex  '37,  is  a 
salesman  for  the  Holland  Furnace 
Company  and  lives  at  1744  Gaty 
Ave. in  East St.  Louis.  He is  mar­
ried  and  has  three  children. 
Adiel  Oxford,  ex  '37,  former 
Farm  Adviser  of  Gallatin  County, 
owns and  operates a feed and seed 
business in Ridgway.  He is a grad­
uate  of  the  University  of  Illinois. 
Mrs.  Oren  R.  Gulley  (Ruth  E. 
Piper,  ex  '37)  has  two  children 
and lives at 1306  N. 13th St., Vin­
cennes,  Indiana. 
William  L.  Prindle,  ex  '37,  is a 
contract  industrial  engineer  for 
Republic Steel  Corporation in  Chi­
cago.  Mrs.  Prindle  is  the  former 
Camilla  Johnson,  ex  '38, and  they 
have  two  sons.  Their  address  in 
Chicago  is  8623  S.  Lowe  Ave. 
Leo  J.  Roddy,  ex  '37,  is  traffic 
manager of  the Bione  Truck Serv­
ice. He  is married and  lives at 705 
Wilson,  Benton. 
John J.  Scherrer, ex '37, a grad­
uate  of  the  University  of  Illinois, 
is  a  farm  implements  dealer  in 
Shawneetown  and  Ridgway.  He  is 
married, has  one child  and  lives  i 
Shawneetown. 
Darrel  L.  Sims,  ex  '37,  is  em­
Dloyed  by  the  Eastman  Oil  Well 
Survey  Company  in  Lakewood 
Colorado.  He  is  married,  has one 
child,  and  lives  at  1401  Estes  in 
Lakewood. 
Kenneth  Thurmond,  ex  '37,  is 
owner  of  the  Thurmond  Electric 
Company  in  Johnston  City.  His 
address  is  206  East  Broadway. 
M/Sgt.  John  K.  Aikin,  ex  '38 
is  a  professional  airman in  the  U. 
S.  Air  Force.  The Aikins  are liv­
ing  at  3376  S.  19th  St.,  Milwau­
kee  7,  Wisconsin. 
Julius  J.  Hubler,  ex  '38,  is  an 
instructor  in  fine  arts  at  City 
College  of  New  York.  He  is  cur­
rently completing  the doctorate  at 
Columbia  University,  where  he 
holds  two  graduate  scholarships 
Mrs.  Hubler,  the  former  Loretts 
Lanter, ex '40, is attending Colum­
bia  Univ.  The  Hublers'  address 
s  39  Bond  St.,  Brooklyn  2,  New 
York. 
John  Dale  Mayor,  ex  '38,  is  in 
the  advertising department of John 
Morrell  and  Co.  and  his  wife,  the 
former  Barbara  Palmer,  ex  '39, 
is  doing  commercial  art  work. 
They  have  one  daughter,  and  live 
it 1205  W.  26th  St.,  Sioux  Falls, 
South  Dakota. 
Curtis  Puckett,  ex  T88,  is  the 
Fairfield  agent  for  The  Equitable 
Life  Assurance  Society  of  the 
United  States.  He  and  his  wife, 
Myrtle  Puckett,  ex  '33, have  three 
daughters  and  live  at  104  Curry 
Ave.,  in  Fairfield. 
Mrs.  Jacob  Bauer  (Nellie  M. 
Sink),  ex  '38,  is  a  civil  service 
employee  for  the  War  Depart­
ment  in  St.  Louis.  The  Bauers 
live  at  3951  West  Pine  St.,  St. 
Louis,  Mo. 
Jack  Foehr,  ex  '39, is  employed 
by  the  Illinois  Veterans'  Commis­
sion  service  officer  for  Washing­
ton  County.  He  and  his  wife  the 
former  Mary  Alice  Prasuhn,  ex 
'38,  live  at  400  N.  Mill  St.  in 
Nashville. 
First  Lieutenant  Arthur  Logan 
Fred  is  a  navigator  in  the  U.  S. 
Air  force.  He  is  married  and  has 
two  children.  Lt.  Fred's  address 
is  326th  Bombardment  Sq.,  92nd 
Bombardment Gp., Air Force Base, 
Spokane,  Washington. 
Ivan  W.  Jennings,  ex  '39,  a 
graduate  of  the  University  of  Il­
linois,  is  an  accountant,  Corpor­
ation Audits,  Division  General Ac­
counting  Office,  Washington,  D. 
C.  Mrs.  Jennings  is  the  former 
Verna  Richardson,  ex  '37,  and 
they  live  at  7039  Blair  Road,  N. 
W.,  Washington  12.  D.  C. 
Stanley  Klaus,  ex  '39,  a gradu­
ate  of  the  University  of  Illinois, 
has  been  teaching vocational  agri­
culture  in  Carlinville  and  lives 
at  331  Orient  there.  Mrs.  Klaus 
is  the  former  Lucy  Purdom,  ex 
'39,  and  they  have  three  children. 
James  E.  Reid,  ex  '39, is  an in­
surance  agent  and  lives  at  404 
N.  Thompson  St.  in  Carrier  Mills. 
His  wife  is  the  former  Blanche 
Coleman,  ex  '34,  and  they  have 
two  children. 
Charles  Edward  Jennings,  ex 
'40,  is  assistant  manager  of  the 
Dickerson  Department  Store's 
downstairs store.  He is also study­
ing  marketing  at  St.  Louis  Uni­
versity.  He  and  his  wife,  the 
former Clara Lou  Resinger, ex '40, 
have  two  sons  and  they  live  at 
331  North  22nd  St.  in'East  St. 
Louis. 
Paul  P.  Langston,  ex  '40,  is  a 
commercial  pilot.  He  is  married, 
has  one  daughter  and  his  address 
is  c/o  Bay  Aera,  Biloxi,  Miss. 
Arthur  D.  Logue.  ex  '40, is  em­
ployed  by  the  Illinois  Central  R. 
R.  Co.  and  lives  at  500  Hays  St. 
in  Carbondale. 
Virginia  Fae  Riley,  ex  '40,  is 
secretary  to  the  city  superintend­
ent  of  schools  in  Mt.  Vernon  and 
lives  at  1928  Casey  Ave. 
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Ewald  Steinkamp, ex  '40,  has 
been  teaching  in  Washington 
County  and  has  also  developed 
an  insurance  agency.  He  is  mar­
red,  has  one  child,  and  lives  at 
Venedy. 
Sanford  M.  Wlkins,  Jr., ex  '40, 
and  his  wife,  the  former  Kath-
leen  L.  Knight,  ex  '37,  are  liv­
ing  at  327  Sixth  St.,  Woodland, 
Calif.  They  have  one  son,  Lar­
ry  D. 
Dr.  Harold  E.  Buxton,  ex  '41, 
was  married  March  6  to  Miss 
Maxine  Davis, a  graduate of  Cape 
Girardeau  State  College.  Dr. 
Buxton,  a  graduate  of  the  South­
ern  College  of  Optometry,  is  lo­
cated  in  Cape  Girardeau.  The 
Buxtons  are  living  at  401  S.  Pa­
cific  St.  there. 
William  H.  Cook,  ex  '41,  is  an 
attorney  in  Charleston.  His  office 
is  in  the  Charleston  National 
Bank  building  there. 
W.  G.  Grandfield,  ex  '41,  is  a 
senior  public  accountant  and  of­
fice manager of C.  J. Schlosser and 
Company,  Certified  Public  Ac­
countants,  in  Alton.  Mrs.  Grand­
field  is  the  former  Helen  Jane 
Shellebarger,  Class  of  1943,  and 
they  have  one  daughter.  Their 
address  is  3422  Milton  Drive,  Al­
ton. 
Rudy  A.  Klein,  ex  '41,  is  the 
vocational  agriculture  instructor 
in  the  Waterloo  High  Schol.  He 
and  his  wife,  the  former  Helen 
Ragland, ex  '41, have  one son  and 
live at 309 Flower St. in Waterloo. 
Irene  Fay  McDowell,  ex  '41, 
was  married  recently  to  James 
Stanton  Conover.  Mrs.  Conover, 
a  graduate  of  Gordon  College  in 
Boston,  Mass.,  is  studying  at  An­
dover­Newton  Theological  School 
in  Newton  Centre,  Mass.,  and  is 
also  the  Youth  Director  at  the 
First  Baptist  Church  in  Needham, 
Mass. 
Mrs.  Lloyd  C.  Schuman  (Fran-
ces  G.  Millhouse,  ex  '41)  is  liv­
ing  at  430  North  Bond  in  Alta­
mont. 
Dr.  Robert  Stoelzle.  ex  '41,  a 
graduate  of  the  Southern  College 
of  Optometry,  has  recently  affil­
iated  with  his  brother,  Dr.  J.  A. 
Stoelzle,  optometrist,  with  offices 
at 206  W. Main  St. in Carbondale. 
John  A.  Stricklin,  ex  '41,  wTas 
graduated  in  June  from  the  Uni­
versity  of  Illinois School  of  Medi­
cine  in  Chicago.  He  also  attend­
ed  George  Washington  University 
and  Brown  University.  Dr. Strick­
lin  is  now  an  interne  at  Charity 
Hospital,  New  Orleans,  La.,  one 
of  the  largest  hospitals  in  the 
United  States. 
Mrs.  D.  V.  Benard  (Erma  Ran-
dolph,  ex  '42)  has  completed  her 
twenty­first  year  as  a  primary 
teacher.  The  Benards  live  near 
C a r t e r v i l l e   ( R .   R .  2 ) .  
Edward  Barrett,  ex  '43,  was 
elected  into  Phi  Betta  Kappa  this 
spring  at  the  University  of  Ne­
braska.  He  is  employed  as  a 
geologist  with  the  Continental  Oil 
Co.  Mrs.  Barrett  is  the  former 
Helen  Jean  Porter, and  they have 
one  soli,  Bruce,  born  last  No­
vember.  At  present,  the  Barrets 
are  living at  732 "G ' St., Lincoln, 
Nebraska. 
Alice  Ann  Zimmerman  and 
Roger  Bigler,  ex  '43,  were  mar­
ried  March  28.  Mr.  and  Mrs. 
Bigler  are  living  at  604  E.  Court 
St.  in  Fairfield  where  Mr.  Bigler 
is  a  salesman  for  the  Southern 
Wholesale  Lumber  Co. 
James  H.  Groves.  Jr.,  ex  '43, 
and  his  wife,  the  former  Con-
stance  Laffoon,  ex  '43, are  study­
ing  medicine  at  Northwestern 
University.  Mr.  Groves  is  also 
competing  the  M.  S.  degree  in 
Nuero­anatomy  on  a  fellowship 
there. There  address is  4715 Sher­
idan  Rd.,  Chicago  40. 
Philip  Stanley  Hancock,  ex  '43, 
recently  received  the  Associate  in 
Arts  degree  from  Blackburn  Col­
lege  in  Carlinville.  His  home  ad­
dress is  1018  South Jackson,  Har­
risburg. 
Dr.  Thomas  Granvil  Keriey,  ex 
'43,  is  a dentist  in  Golconda.  Mrs. 
Keriey  is  the  former  Florence 
Bauer,  ex  '40,  and  they  have  one 
daughter. 
Hugh  D.  McGowan,  ex  '43, was 
graduated  June 8  from the  Wash­
ington  University  School  of  Med­
icine.  He  was  the  youngest  in  a 
class  of  91 graduates.  He is  now 
an  interne at  the  Missouri­Bapt ;st 
Hospital  in  St. Louis.  He is  mar­
ried  anr  has  a  nine­months­old i 
daughter. 
Don  H.  Reynolds,  ex  '43.  was 
graduated in June from the United 
States  Military  Academy  and  was 
commissioned  a  second  lieuten­
ant  in  the  Air  Force.  Lt.  Rey­
nolds,  whose  home  address  is  Vi­
enna,  will  be  a  pilot. 
John  E.  Wolfe, ex  '43, is study­
ing  aeronautical  engineering  in 
San  Pedro,  Calif.  He  is  married 
and  living  at  2191%  Traver  Ct., 
San  Pedro. 
Freda  E.  Kowalski,  ex  '44,  has 
just  finished  her  sixth  year  as 
primary  teacher  in  Woodlawn. 
Claron A.  Robertson. Jr.,  ex '44, 
was  graduated  in  June  from  the 
U.  S.  .Military  Academy  and  was 
commissioned  a  second  lieutenant 
in  the  Engineers  Corps.  His  home 
address  is  608  N.  Almond,  Car­
bondale. 
Velma  Brush,  ex  '45,  recently 
received  her  diploma  in  nursing 
at St.  Mary's Hospital  in St.  Louis 
and  also  received  a B.  S.  in  Nurs­
ing Education  from St.  Louis Uni­
versity.  She  plans  to  teach  stu­
dent  nurses.  Her  home  address 
is Jacob. 
Forrest  E.  Hancock, ex  '45, is  a 
special  representative  with  the 
Capitol  Memorial  Park  in  Austin, 
Texas.  He  is  married,  has  one 
child,  and  his  address  is  205­206 
Wolle  Bldg.,  Austin, Texas. 
Phyllis  Jordan,  ex  '45,  was  re­
cently  married  to  David  G.  Alver­
ion  of  New  York  City.  Mrs.  Al­
verson,  a  graduate  of  the  Univer­
sity  of  Illinois  is  employed  in  the 
Doubleday  Book  Shop  and  her 
husband  is  in  business  with  hi? 
father.  Their  address  is  308  W. 
­8th  St.,  New  York  City. 
Chris   Berger ,   ex  '46,  army 
sergeant  stationed  at  Fort  Law­
ton,  Washington,  was  married 
January  23  to  Edna  Gronquist  of 
Seattle. 
Harry  G.  Meng,  ex  '46,  taught 
year  in  the  Opa­Lecka  School  in 
Miami,  Fla.  He  was  graduated 
from  the  University  of  Miami.  He 
and  his  wife,  Sue  Delia  Meng,  ex 
'46, live  at 5316  N. W.  7th  Court, 
Miami,  Florida. 
Mlary  Evelyn  Smith,  ex  '46 
was  recently  married  to  Richard 
B. Plain of  Springfield.  Mr. Plain 
is  a  graduate  of  the  University 
of  Illinois.  They  will  make  their 
home  in  Chicago  where  Mr.  Plain 
is  employed  by  the  Illinois  Bell 
Telephone  Company.  Their  ad­
dress  is  6311  N.  Artesian  St., 
Chicago. 
El!a  Marie  Webb,  ex  '46,  first 
and  sccond  grade  teacher  at  the 
Attucks  School  at  Colp  was  mar­
ried  February  8  to  Andrew  L. 
Johnson. 
Wanda  Kinley,  ex  '47, and  Wil­
ford  Ladd  were  married  March 
20.  At  the  present  time  they are 
living  on  West  Eighth  St.  in 
Johnston  City. 
Lois  Jane  Ackerman,  ex  '47, 
was  married  May  29  to  Oliver 
Louis  Ratz,  Jr.  TL^y  are  living 
in  Red  Bud. 
Evelyn  Cantrell,  cx  '47,  recent­
ly  became  the  hi;tie  of  Leonard 
Reed,  Jr.  For  the  past  2  years 
Mrs.  Reed  has  been  teaching  in 
Richview.  They  will  make  their 
home  in  St.  Louis. 
Doris  Hamam,  ex  '47,  was mar­
ried  to  Robert  Kern  on  June  19. 
Mrs.  Kern  is  a  teacher  at  the 
Humbolt  School  in  Belleville  and 
they  are  living  on  the  Plum  Hill 
Road  there. 
Norma  Marie  Jeffries  recenty 
became  the  bride  of  John  Robert 
Hunter,  ex  '47,  of  Centralia.  The 
Hunters  plan  to  live  in  Cham­
pain  where  Bob  is  a  student  at 
the  University  of  Illinois. 
Lowell  Guy  Jackson,  ex  '47,  is 
attending  Washington  University 
and  working  at  the  Brown  Shoe 
Company in  St.  Louis.  Mrs. Jack­
son  is  the  former  Josephine 
Cleppe  of  Brussels,  Be'gium,  and 
they  live  at  [>029  Minerva  Ave , 
St.  Louis,  Mo. 
Stell  Kopicenski,  ex  '47,  was 
married in June to Frank Wisniew­
ski.  Mrs.  Wisniewski  has  taught 
in  the  schools  of  Franklin  and 
Perry  counties.  They  are  living i 
near  Tamaroa. 
Eugene  L.  Rodgers,  ex  '47.  is 
attending  the  University  of  Mis­
souri  at  Columbia  and  lives  at 
1402  E.  Broadway  in  that  city. 
He  attended  Homecoming last  Oc­
tober. 
Ralph  Somers,  ex  '47,  is  at­
tending  Oklahoma  A.  &  M.  He 
md  his  wife  live  near  Stillwater 
(R.  R.  1). 
William  Welch,  ex  '47,  is  asso­
ciate  editor  of  Blast,  the  publica­
tion  of  the  Colorado  Fuel  and 
Iron  Companies,  and  a  partner  in 
a  local  advertising  agency.  He 
lives  at  906  W.  14th  St.  in  Pu­
eblo,  Colo.  He  received  the  A. 
E.  Degree  from the Ptieblo Jr. Col. 
lege  in  June. 
John  W.  Wilson,  ex  '47,  is  a 
teacher  and  lives  at  711  N.  3rd 
St.  in  Carmi. 
Betty  Ann  Wohlwend,  ex  '47, 
and  Zane  Neely,  ex  '47,  were 
married  in  April.  Mr.  Neely  is 
manager  of  the  Varsity  fountain 
in  Carbondale and  Mrs.  Neely has 
been  teaching  at  the  Pleasant 
Grove School.  At  present they  are 
libing  near  Marion.  (R.3). 
Carla  Jean  Aken,  ex  '48,  was 
married  in  June  to  Harris  Green 
of  Du  Quoin.  The  Greens  are 
now  living  in  Elkville. 
THIRTEEN GRADS  APPOINTED 
(continued  from  page 1) 
degrees  from  Southern.  He  held 
a  graduate  assistantship  in  the 
government  department  while 
completing  the  work  for  the  mas­
ter's  degree. 
Pauline  Potts  of  Keyesport, 
physiology  and  health  education 
department.  Miss  Potts  has  held 
a graduate assistantship in the phy­
siology  and  health  education  de­
partment  for  the  past  year  while 
doing  work  toward  the  master's 
degree.  She  received  the  bach­
elor's  degree  in  June,  1947. 
Williard  E.  Rodd  of  Marion, 
sociology  department.  Rodd  re­
ceived  the  bachelor's  degree  last 
year  and  has  held  a  graduate  as­
sistantship  in  the  sociology  de­
partment  since  that  time. 
Albert  Jene  Shafter  of  Carbon­
dale,  sociology  department.  Shaf­
tre,  a  June  graduate,  was  a  stu­
dent  assistant  in  the sociology  de­
partment as  an  undergraduate. 
Mrs.  June  Fulkerson  Todd  of 
Carbondale,  assistant  in  the  Eng­
lish  Department.  Mrs.  Todd  was 
graduated  with  highest  honors  in 
this  year's  senior  class.  She  has 
been  employed  as a  student  assis­
tant  in  the  Registrar's  Office  for 
the  past  four  years. 
Appointments  effective  Septem­
ber  13,  1948  to  run  through June 
10, 1949  include: William McBride 
of  Carbondale, department  of  phy­
siology  and  health  education.  Mc 
Bride  is  also  a  June graduate  and 
served  as  a  student  assistant  in 
the  University  bookstore  as  an 
under­graduate. 
Carl  Wimberly  of  Granite  City, 
government  department.  Wimber­
ly  was  graduated  with  honors this 
June. 
